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el 19 de Enero del año 
•Éimo quedará establecida la 
ijencia del D I A E I O D E L A M A R I K A 
ÍÍSBD Joan de los Lleras á cargo 
ilSr D. Manael González Garí, 
iton él se entenderán los señores 
wiptores en todo lo que se re-
idona con este periódico. 
Habana, 24 de Diciembre de 1901. 
El Admin'strsdor. 
JOSE Ma V l L L A V E E D B 
D e a n o c l i e 
Madrid, Diciembre 24. 
¡h P R E S U P U E S T O 
DE INSTEUOOIOÍÍ E Ü B L I Ü A 
La minoría conservadora del Congreso 
hhecho nna campaña enérgica contra 
Iprasnpnssto de Instracción Pública, 
prbabsrsa inclaido en él las atenciones 
•iílaprimera enseñanza. Sin embargo, 
üoho presupuesto ha sido aprobado por 
ii do cien votos de mayoría. 
Ellmparcial oaliñoa de imprn-
, conducta del partido conservador. 
L O S O A M B Í O S 
fcose han cotizado en la Bolsa las 
esterlinas-
SO 
11 mercado azucarero sigae q uieto. 
Manteca del Oeste en Sereero^s, S16 -10 
Harina, patent Minnesota, & $4.10. 
Londres, Dioiembre 24 
Artoar d« reaolaati»» ^ «a i regar «a 
días, á 6 s 8 i d . 
Asficar «aatrffuga, pol. 95, & 61. 9d. 
Mascabado, á 7 s. 6 d. 
Oonaolldadoa, á 93.15.il6 
Deseasnfio, Balboa Inglas $1?», 4 oar 100 
Oaatro por 100 aspañol, á 7A.3i4 
París, Diciembre 2 i . 
Bcnta francas» 3 ;por « í ía io , IQlíraacoa 
25 céntlmor. 
Cotización Oficial 
D E L 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
19.7]^ ft 20 5[8-P' 
laili 4 3» 3,4—P 
6 6.5,8-r* 
E S T A D O S ^ l ¡ N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York , Diciembre 24. 
V A P O R " M É X I C O . " 
Frosedente de la Habana ha llegado el 
fscor M é x i c o , de la línea de Ward. 
ENTBB M A R I D O Y M U J E R 
Un individuo llamado Mac Mastery, 
529 pretende haber sido Secretario par-
ticular del general Wood, ha sido arresta-
| do en esta ciudad per denuncia de su 
mnjer que le acusa de haberla abandona-
Jo 7 negarse á mantenerla; pero hablé a -
ks comprometido á pasarle una mesada, 
hsido puesto en libertad-
Lóadres, Diciembre 24. 
E S P E R A N Z A P E R D I D A 
1 Las últimas noticias recibidas del Sur 
ds Africa han heoho perder á la prensa 
ingissa toda esperanza respecto al pronto 
reatablecisnionto de la paz en aquella re-
gión. 
Nueva York, diciembre 24. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Ha descarrilado un carro del ferrooa-
frileléotrico de Allentona, Pensilvanis, 
ocasionando la muerte de seis personas, 7 
heridas á mayor número. 
E L A R B I T R A J E 
Todas las noticias están contestes en 
anonoiar que Chile y la Argentina some-
terán sus diferencias á Inglaterra, cuyo 
gobierno está dispuesto á servir da árbi-
tre, si lo piden las dos partes interesa-
das. 
A R M A S 
Telegrafían de Port-de-Prance, que ha 
llegado de Ambsres el vapor belga Batí-
righ, que se supone cargado de armas 
para los rsvolucionarios veMzolanos. 
C O M B A T E S 
Ayer hubo un reñido encuentro en Vil la 
del Cura, entre las fuerzas revoluciona-
rias 7 tropas venezolanas, habiendo sido 
derrotados los primeras. 
Ha habido también en estos dias vari os 
combates en la provínola de Carabobo, . 
O T R O C O N F L I C T O 
Aconssoueada de desavenencias sur-
gidas entre el gobierno venezolano 7 los 
empleados alemanes del ferrocarril de 
Caracas á Valencia» se ha suspendido el 
tráfioc; las tropas han ocupado todas las 
estaciones de la empresa^ la situación 
ha asumido un aspecto de suma grava-
dad. 
-115 
Londres, 3 d^v.... . . . . . . . 
" 60 dir 
París, 3 dpr 
" 60 dpr •*•« 
Alemania, 3 div 5 á 5.1i2- P 
" 60 d|T « 
Eitadog Unidoa, 3 div 9.3,8: ¿ JO —P 
" " fiO d[v * 
Espafia, si plaza y cantidad, 
S d ^ . . . . . . : . . . . . . . 21 & 20.1i3—T> 
wreenDack» 9 5(8 & 9)ti4—P 
Plata americana 9.118 & 9 5'8—P 
Plata española 77.3[4 á 7S.—Y 
Descuento papel comeroial.... 10 a 12 p . § anual 
F R T T T O S 
Aiúoar centrifuga de Giafap», pol. 98, & 3.5;8 
ra. arroba. 
Idem de miel, pol. 88, & 2.1[4 rs. arroba, 
P O N D O S P U B L I C O S 




to (00a residencia ea lí- Y.) 115 1 [2—116 
Id , id. (2? hlpitej») 101.112—i02.1i4 
Id., id., id. (domicilia aa a a 
N. Y.) # m s ^ - m i r * 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 03—68 
A C C I Ó N ; 
Banco Bapafiol de la Isla do 
Cuba... 711L» p 
Banco Agtíool» ^ 40 ™> 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . . 81 S4 
Oompafita Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
ceñís da Regla (Limitada) 
Oomoaflia de Caminos dei 
Hierro de Cárdenas y J í -
caro 95.1,2 96 
Compaüía de Caminos da Hie-
rro de Matanzas & Saba-
nilla —o 8712 «8 
Compafifa del Ferrocarril del 
Oeste ~ - 104 107 
Co. Cu^an ijontrol Baüwa^ 
Limited. 
Acciones preferidas...... 107 111 
Ao alones B4 68 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas.. 6 10 
CompaCfa Cubana de G ,8 Bo-
nos HipoVsoMios.......... 80 100 
Compa&ia da Gis Hispano-
Americana Consolidada . . 115(8 14.3,4 
Id. Id Id. Bonos Qlpoteo^rios 51.1^ 52 
Bonos Hipoteoarioa ooaT8jti-
dosdeid 53 
Compañía del Uiune de la Ha-
bana IW» 
Bsd Telefónica de la Habana 75 
Obligaciones Hipotecarias do 
Ciecfaegos & Villaolara 118 
Nueva Fibríoa de Hiele 46 









Baaoo E tpaSol «e 1» Isla da 
OubQ. . . . . . . . t > w u . r í a . « a . K . a 
Banco Agrícola •I , , , . . . .= = t <. 
banco del Comercio^,...... 
CompaCía de FerrocarrUos 
Unidos de la H&bana y Ai-
maosneB de Sogla (I)iuda) 
Compañía de Caminos ñ4 
Hierra de Cárdenas y tífi-
c a r c , . . .^. .^ 
Oomnauís de Camino id 
Hierro de SlaUarsa 6 Sa-
banilla. . . . . . . . . . nwf 
Ooraptñía del Ferrocarril 
del Oeste . . . i i ^ . - . 
O? Cuban» Central Ba' -4* 
Limited—Preferí 
Idem Idem ÍÍC010'̂ ^ 
Compafiíft Cu> ^ á r i l l W 
brado de <i%*,mm 
Bonos de ía CoKptólVUu' 
"ban» d« Oa» „. 
Oorr.pafifa da Gas Hlapiaio-
i Americana GousolldadBM 
i Bcaoo Hipotocarios da it¡ 
CsjapnaXa de Gas Coapotí-
dada., „ .» .» . , 
Bonos Hlpcíocar-OT Ocnter-
tldos de VIM Ceasolldado. 
Ked Telo'^nica de la Habana 
Uompuf^a de Almaoane» d« 
Hdor^dBdos..,. 
Bmpr do Fomente y HR-
•«V»oián del Sur. . . 
Oor^pafija -ja Almacenos da 
>i>epdBÍto de lo Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias da 
Olonfuegos y Villaclara., 
^lfa«Ta Fabrica de Hielo..,. 
Compañía del Dique Flo-
tante •>....w.. 
Befinoríft da Azfioar da QS.x-
denRS . o a . . . . . . . « « 
Accione», . . . , .«.¡x!. 
Obligaolones, Serie A..a.os 
Obligaciones, Seria B , 
Compañía de Almacenes ds 
Santá Catalina 
CompatSía Lonja de Víveres 
PQTTCcarril de Gibara & Eol-
gü ín , . . . 
Acolónos. . . . . „ , . . , , , . , 
Obligación ee,.., 
Ferrocarril de San Cayets.no 
& ViEalas—Aeeionea 





Oayo Hufieo vap. am. Mascpítd, cap. Sailth, por G. 
Lawn.m hi'ds y cp. 
Coa i?S tercios y paoba tab ioo j iO bu"tos provl-
Bionfis y (íulofia 
ÍTueva Or oans v^p ipgs. Floridiat», cap, JeLk?, 
por Aloato, Jauma y o p — O e t í n s ü c . 
61 858 »v Blí 1 Nu fcva Yoik Ttp. am. Moaterej, cip. Johnstcne, 
M nor Zaido y cp. 
Con un bulto, 3 bañiles y 119 (eroíoe taba;©, 
l«í¡205i iaiaecs füí) cueros. 76 luacalea oebo-

































Habuia, 84 de Diciembre de 1801, 
NOTIOI&S COMfíROIAI/SS 
Nueva York, Diciembre 2 i 
O^níenea, ó, 
Doeononto papsl eomarisiai, .10 ct̂ ?. 4 
6 á51(2 pn? <s 
Oamblca sobra Fjoridir»», SO b<i 
queros, &Í4.«3.1I2 
Oaoabio ¡sobre LoníJraa * y7.a%ts 
f*.86.1[2 
Ouablo sobre Parts 93 bfe^qaa»»*, i 
6 bmnuh 19.3^8. 
íf!«Bi eobía HsíEímrgSs lío á^. , baa^a-» 
¡•os, á ^ . i s ^ e . 
- Bonos ragiSíralosíiis 109 SSaíado» Onitlíf ' 
4 por alíaJo, ex Interás A 112 7 [8 
Osatrlfugaj, a. IQ. pol. 3«S, owo f 
i 2.1[32. cíe. 
Oaníriícgaií plsm, á 3.11(32 ¿U. 
Mawab^clo, ea pla<a A 3.3ilG cía. 
iííSasrVÍÍ» mlal. «n DK^V, A 2.1.5('6ct8 
.ü-íte 










Yentas efectaadas el día 23. 
Almacén 
200 ai leche "LaLechera. . . .„ $ 4 . f ana 
25 añil fraecóa $ 6.50 qtl . 
20 P2 vin o F. B $44.00 una 
2 ip? i d. id $45.00 una 
30 ĝ s ginebra Bols $ 8.50 qtl . 
40 ci 1.^2 botellas Koa Ne-
grUa $ 6.50 qtl. 
40 c? mantequilla Bruna. . . $50.00 qtl . 
250 Rt harina Pillebury Best. $ 6.50 uno 
250. 8Í id n?2 Especial $ 5.80 uno 
l'JO alcomargarlne La Cu-
bana $17.50 qtl . 
20 c? manteca latas 17 l i -
bras Gloria $14.50 qtl . 
100 s; harina Sublime $ 5.75 uno 
50 harina Pora $ 6 i qtl . 
50 p; vino Pera Graa. $45.00 una 
100 sardina tomate4j4.. . . 20 ctslos424 
ICO (¡i id. aceite id 19 ctsloe^ 
25 cuñetes manteca Estrella $12.00 qtl. 
30?3 id. id. id $11.50 qtl . 
1500 barras guayaba La Cri-
santema $ 5.25 qtl . 
ROO barras Jalea $ 9.50 qtl . 
600 barras crema , $ 9.50 qtl. 
2G0c? coñac Monilón $ 8.00 una 
50 ci ajenjo Richard $ 7.f 0 una 
100C2BÍdraLa Asturiana... $ 2.00 ana 
20 e; ojea Alhambra Gra-
nada $ 4.00 ana 
15^4 P2 vino Moscorra $16.00 uno 
20 ĝ a ginebra Corona $ 2.00 uno 
10 c; ajenjo 12 litros $ 4.50 una 
15 ĉ  ojén Constancia $ 3.00 una 
S e ñ o r e s C o n o l o r e s de m e s 
CAMBIOS —Gerardo Moré y Ballld?. 
FRUTOS.—Guillermo Bonaet, 
VALORES.—Miguel de Cárdenas. 
Habana Dioldmbre 24 de 1901 
Francisco Rae José Bájenlo Moré 
Síttd'.oo Interino Haoretado Cantador 
Diciembre 24 de 1901. 
AaúOABiss.—El mercado sigue quieto y 
sin variacióa á lo aateriormeate avisado. 
OAMBIOS.—Este mercado signe con mo-
derada demanda, y sin variacióa ea los 
tipos de aueatras cotizacioaes. 
OoMfiamo*: 
Londres, 60 días vista 19.1^4 á 19.3i4 por 
100 premio. 
Loadres, 3 días vista 19.7L8 á 20.5(8 por 
100 premio. 
París, 3 días vlata 6 á 6.5t8 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á 20.1(2 por 100 descaaato. 
Hamburgo, 3 dias vista 5 á 5.1i2 per 100 
premio. 
Estados Caldos, 3 días vista 9.3[ S á 
10 por 100 premio. 
MONEDAS EXXKAKJEKAS.—3a eotizaa 
hoy cerno alguea: 
Greeabaok, 9 5(8 á 9 | por LOO premio. 
Plata mejloaaa, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata amerlcaoa, sla agaje JO, 9.1(2 á 
9.5(8 por ICO premio. 
VAaosuss x AOOioHBS—Hoy no se ha efec-
tuado en la Bolea venta alguaa. 
Collsaciéa oficial de i& B( prírada. 
Billetes del Banco Español de \& 
Isla de Ouba: 6 3i8 á 6 l i 2 valor 
P L A T A ESPAÑOLA: 77 5(8 á 78 Í § 
Cosas. Vea*. 
«•OiSfDOS P U B L I C O S 
Obllgaoi-jnes Ayuntamiento 
1? I i ipot 'aoa. . . . . . . . . . . , . .» 
Obligao'pneskipoteosr'as dol 
Ayuntamiento....... . . . . . 
Hillotos hipotecarios da la 








Baoiuea de IzaTeBiRé 
SHTBADOS. 
Dia Í3; 
Füadelfia en IR días gol am. Harry A. Befwlng, 
caip. Fichar, trip. 8, tsns. 996/ con oarbdn, á 
Bndat, Mont'ros y cp.' 
Liverpool y eicalas on 29 dias vap. esp. El'.kiro, 
cap. Larrinsga, trlp. 46, tona. 326, con carga 
general, á tí. A-storqui, 
Día 24 
Veracrusvap. amer. Monterrey, cap Johnatonei 
trip. 91, tons. 4Í02, con carga y pea, jacos, á 
Zalrto y cp. 
Cayo Hueso en 7 horas ^ap. tm. Maaootte, capitán 
Bmith, trip. 40, toes. «84, con carga, correa-
pendencia y paaageros, a G. Lawt .n Childs y 
comp. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am, MIamí, cap. Whl-
te, trip. 42, tona. 1741, en lastre, á Lawion 
Ch^ils y cp. 
Nueva Yotk en 20 dias gol. am Kbonn Huhhett, 




Veraorm vap. esp. P. da Satiú tegui, cap. Balbl. 
Savannah gul. ing. J . Hutt, cap Hutt. 
• ->',s 26; 
Cayo Haeso vap. am. Mascctte, osp. Bmith. 
Nuota York vap. am. Monterey, cap, Jokastone. 
Nueva Orleans v^p. am. Floriaian, cap. Jeakes. 
MOVJMIEJXTO *m r t i & M K M W 
L L E G A R O N 
De New Orieara oa el^ep. sraer. C H A L M E T T S 
Sres. G S. Summera y Sra—W. Kiuks-John H 
Lan—A. Bobortaou—B Bícwa—R. F . Seurnell-
R. Martínez—E. Martíner—A. íRattinez^-Eulalia 
Marttnea—W. H. Mo Dcnald—J. A. Forest—P. 
«* Ibold—A. A.Stuart—O. Simartí—P Somner. 
Da Progreso y Veracrnz en el vap, asrer. MON-
íere/: 
Bree. Lincoln y Joseph Beño—Tsresa ^heda— 
R. Psrqnflt—Víctor G'roíl—J. Evana—WiM-.m 
Kduard—Prauk Holbo. k-Cüorles Oreen-Wil-
llaram Bigeall—Oeleatino, Angela y Aígtl Vigo— 
A. Mosquera—Sogelio Bustaminte—Lino Prlde— 
J . Davis—Aif«do y José Dias—A. Cortes—S. 
Slosb-onge—Vicente d» la Prosa—Senara García-
Ricardo Puyet—A. Madracn—Luiiano Cues»— 
l'ablo y Mari» Vásquez—E. Mesguito—A. Vidal— 
A. Fernindea—J. Vlotorio—P. Samperk—B. Gar-
oia—A. López—Laéa Cheo y 10 üe tráns.to. 
De Cayo Hueso, en el vap. am. MA8COTTK: 
S.-ea. Regla Oamacho—T. Buáree—M, Valdés— 
Meroe ies y Josefina Fiíueredo—Agustín y Fede-
rico B Tges—Manual B. Crsu—José Caldeióa-
Aageuna Orta—tü. Alon.o—P. Ortega—L. Dal-
ffi^s—M. Deleftw—H. B. Hogg—G. D Hogg—M. 
«rus—M L . Aguirre—S. tj-owo—S. Hoveo—L. 
Ssjwart-S. Baanmont—H. R. Mo Kel ar—M. L . 
Knolws—F. Glrias—Marcíu aánchoi-Bernsrdino 
Hsrnández—J Hernández—B Sánchez—J. Man— 
A. Mendoza—M. Aivarez—M Reyes—8. Ajfjcso— 
P. Paüia—M. Uartello—A. Noriega—J. Alfonso. 
SALIERON 
Pera Veraarcz. en el vap. 
TlSaüí: 
osp. P. D S SATSÜS-
nmtra clientela, amiiíades y competidorei jAp;;:S7ohS: 
M LAS PISOMS Y IÑO NUEVO" 
Y FELICITAREMOS 
al Ayuntamiento por su cordura si antes del año 
iy02 formula una ley que castigue la brutalidad 
de los cocheros que tan cruelmente tratan á sus 
pobres caballos. L a s exhibiciones de ese género 
desdicen de la cultura de un pueblo civilizado co-
mo la Habana, 
C H A M P I O N < f e P A S C U A L 
Ageaíes geaergles ea Cuba de la máquiM de escribir "ünderwooá" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
.pía^SS y 57, esquina á Sompostsk Teléfoso 117.| 
Sres. Msiía Borrero—Arturo Laforgae—Antonio 
Alrarez—Mari» Genonea—B&mirdo vivare»—José 
Berajúdet—Juan B«drl.<ttez—Esperaiza Villsnue-
va—Juan Pérez—Betijamin J . Hor<theak—José 
Póres—Faustino Da Rosa—Fernando Harnández. 
Para Veraorui, en el vap. am. HlVAffA: 
Sres. Faustino RodrÍRnez—Robert Millcr—Sal-
vador Vioeiit—Macuel Rodríguez—Alberto, Ecn llo 
y Fernando Garcí >—Jaan Toledo—Higntil y María 
Luis» C&rranza—uarnien Redo—Malla Hernández 
—Frakk Shajrer y familia—Manuel tíasanova—&. 
Liebruan—E. Elilot-Amelia Lifon—Manuel Co-
rraies—R*f4tj t̂ ortlf a — Paatual Ferrer— P ora 
MDle;—Wa ter V. Rted—Ealalia Esplnosa—Edo. 
Lowe—RcsBQdo Csroonolí—Pedro Micolan—José 
Melhan—Eduardo Deais-P. Sahmidt—Fdiix Gon-
zález^-Fedenoo Guzmát—O. Hernández—Miguel 
Tur—Francisco Aioolea—Samóa Torres—Andrés 
Hernández—Alberto Maderos—Perjecto Alvares— 
Franoiaoo Martínez—Usm lo Wovoa—Elias Sotelo 
—Joaé Vaidés—Manuel García—Dáruato Camij i— 
Regluo Cays—Pedro Am^n—Juan Goazále»—jtía-
n'dol González—M;»i)Bet Ortega—Solesial Artiles— 
José Lóper, 
eso en el «tp. »m. HASCOTTB. 
Sres. t>. L Millar—üí. Saárer—A. Garrlga-H-
Mora—H. AIV Í̂O.'.—Pelieta y G^sparioa A vare^— 
Fiera Diftz—CataUi-a Rodiíguiz—J. MaPhen—J, 
GaiiBílcis—F. Buez—J G. Borroto. 
Para N. JTosk en el vap. MONTíCBR - Y. 
Sres. Enrique Hayme»—E. Mo riomell—M-
R t̂tB—M Mnir&y—A. López—C X í a c h - L i i s 
Hamznurd—A. Rorers—R RaRadt.1:—W. Conde 
Bhyder—'aiomón Saloscióa—W, Mailer—B. Mer-
tet—A. Ba—Rubert Evans. 
AFSETURA» líE «ASISTI© 
OU 24: 
Nueva Yark vap. cm. Morro Castle, cap. Downs. 
por Zsldo y op. 
Nueva Or¡e»ns vap. em, Chalmett», cap. Birüey, 
por Oalban y cp. 
itaques m u regi@tr» Abierto 
Canarias, Gadiz j Baroelon-i. vap. esp. Catalina, 
o»p. Andraoa, por M&nace y cp. 
Barceinna, bac. esp. HabaK», cap. Ciza. por J . 
B^lsolls y Ca. 
Bla 28: 
Veracrszy esoaUs'•sp. am. Hivana, oap. Robeit-
8OD, uor íJi^do / cp. 
COB n a iruia y car^a d« t'tniito. 
Ver cruz vsp. síp. P. de Balrústsgai, cap. Baidor, 
por M. Calvo. 
Coa 16 caj as maquinarls 7 carga de tránsltí», j 
33 23 
Á. F o l j Cj. áe Ecrs 
Miércítle^ 25 de dsciembre de 1901 
FUKCIOS POR TANDAS. 
A l a s I O 
La Alema de la Huerta 
A l a s 9 y I O 
España en París 
A las I O y I O 
jLas Carceleras 
Precios por la tanda 
Grillés sin entrada $ 2 00 
Palons sin ídem 1 25 
Lnnetaoou eur.raaa......«•«••• 0 50 
Buiacaoon í d e m . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
AaienLo ae lercaha 0 35 
Idem de fanuso 0 30 
Kntraoa trenerai . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem A tertulia ó paraíso.... 0 2Q 
E ^ E n ensayo las zarzuelas 
El Gilguero Chico, 
B l Coco, 
J a i - A l a 
Tupores e o s t e r o S p 
E l » 
Kl vapor espaüol 
Capitán BAYONA 
Recibe carga en Barcal ona hasta al 15 de Enero 




Santiago de Ouba 
y Cienfaeg-og 
Tocará además en Valencia, MiUga, Cádl» y Ca-
naris s. * 
Habana 14 do diciembre de 1901. 
€ . Blanohy Oompnñia, 
OFICIOS 20. 
V 212 ? 95-14 D 
El vapor 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de esee pasrto el dia 2G d i di-
ciembra A las 5 da la tarde para los d« 
Puf-arta Padre , 
Mayaar í . 
Baracos., 
COBREOS ALISAN] 
Admite oar^a ii?alala? 3 l e l a tarde del 
úis de la salida. 
Se despacha por «a» atistadores Saa Fe 
drorir 0. 
MÍ* 
E D E HERRÉRA 
Capitán GONZALEZ. 
Haidrá do esíe pumo sodo* lew MIEB 
& las 5 de [a tarde píira les de 
áieriGaia 
L I N E A D E L A S ASSTf I L L A S 
T O-OLPO D E M E X I O O . 
Salinas mmm i üas M-iesinatei 
De HAMBURGO el » y 84 da cada mea, pasa la 
H-t BAJÍA con esoals ea AMBEREB. 
L a Bmpresat admita igualmente carga pa;t &!%-
•satas, Cárdenas, Oioníuegoa, Santiago da Cuba y 
nutloiüw otro puorto do Is costa Sf orto y áut de la 
Islft de Cuba, siempío (juo haya la carga sttScisnta 
p&ra ameritar la eftcals. 
ü l vapor correo alemán de S095 toneladas 
Capitfin BiERMANN 
Salió de RAMBÜKGO vía Amberes ei 23 de No-
viembre y na espera en esto puerto el 19 de Di-
ciembre. 
E l vapor correo alemán de UllO toneladas 
Capitán J von HíJLDT 
Salió de Hamburgo vía Araberea el 14 da Diciem-
bre y te espera en este pu&rta al dia 4 de Enero. 
&1»V16S»TÍS«CÍ& ÍMirOKÍ.A.«,.C* 
iSsta Empresa pone á la dlacoeiolón de los st&a-
íes cargadores sis rupor^a pa?* rooibir «sirga «w 
uno 6 más puartoa de le ansta fíurt? y Sur do 1» 
Isla de Cuba, siempre qao la oarja que se ofeesoa 
««a Bufioienta para ameritar la escala. Dicha carga 
íe admite para H A V R E y HAMÜOBGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo ra 
Hevre ó Ha&bufgo á oonvonleucta de la Empresa. 
P a » mis pomscoiQs dirigirse á sus sonsisaRta-
(es. 
son U siguiente sarita de flétei: 
J ABA SAGCA V O^ÍBABIKN. 
{Las 3 arbs, ó les S piés cáblcoii,} 
Víveres, femstería y loza, ? IK 
iscrcancírt» í 
TKaCÍOS D E TABACO 
D5 arabos paertos para la ? 1K 
Víveres y ferretería y losa, 05 efc 
Mercancía» , 90 Id. 
F A F . A C I E l - T F t T S a O S ST B O D A S 
áf&rcaricfa» > V « . . « » 8 0 cta* 
Vivaros y losa»-»,», 60 Id. 
FeíréíQTÍap 50 Id. 
f A l í A ^ A 2 7 T A G L A 3 8 A 
ViVérgs, fazrcíéría y ios» 11-30 ota. 
MíreansJ&í . 1.75 id . 
- - Jf-inv, prealcts ion «a ora eKpa&ol) 
•:á?IE0 k l PüBLIOO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
les dispcalcioces del 8r. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se rw*. á los seGores que nos 
favoreisoan on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan haoar oonsteí en los coñoolmientos, el 
peso br ato y el Való? de las mercancías, puoa sin 
uitej requiwtto, no nos seré posiule admitií dictaos 
do'iumentos. 
Hftbins de Jallo de 1601, 
-4"I.ÍR latt ÍBfo?n?«ie,di7ií5rB'» <l los trreadow 
«•ti F«idco t 5 
«law fs i o» 
COMPAÑIA CUBANA 
08 tePOEBS 008T&B08. 
(CompaSía AtéBlma) 
NOTA.—En eeta Ageaoia también ae 
facilitan informas y ee venden cacajas para 
los vapores KA PIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qae hacen el servicio ee-
manal entre NEW YORK, PAEIS, (Che-
burgo), LONDRES (Fiymoath) v HAM-
BÜHGO. 
i n n q u e 
í m m 14. 
S022 
'5 
166 1 dio 
Capitán ÜEHUTIBEASCOA. 
Este vapor b.a modificado «aa itinerario^ 
«aliando do esís pnerto para SAGUA 
y CAIBASIEN iodos los sábados á las cin-
co da la tarde y llegar*, á S AGITA el do-
mingo por la maüana, contlnaando eu via-
jo en el mismo dia para amanecer eu 
CAIBASIEN el lanea. 
De Caibarión retornará para Sagaa, el 
martes á las 8 de la mañana, y d esta pan-
to saldrá el miemo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer dal ralárt-uioe. 
Admita c&rga para dioíios paortoa ha» 
ta las tr«» de la tarde dal día aaílda y «*• 
despacha á bordo y «sn laa oñcínóa d© 1» 
Compañía cal!© dfi l o» Oficíofl oámero 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza do seguros marítimos para los seño-
res cargadoras que quieran utilizarla á pre-
cios equitativo». 
Precios de fietes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza- . . . $1 20 
M&r c.&ací as 1 75 
1 2085 V.n nrn o«T>«iRn' 1 dio 
m i 
A N T E S 
38 L V A P O E 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F ^ R Z T A K D K Z 
Saldrá pata 
el i deEnero pióximo á las castro de la tarde lle-
vando 1» correspondencia pública, 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las péllsas de carga so firmarán por ai coMígna-
tario antes de correrlas, sin cuyo ra^ulalta saiáv 
nalu. 
Ko sVbe carea & bordo háata el día 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene ablersa una pdliss 
flctame, así para «ata línea como para tedas las de-
ai&i, beijo la cual pueden asegurarse iodos los SÍGO-
'*oa que se embarquen en sus vapores. 
Llsmamos la ateuojén de los aefiores püsajeroi* 
háola el artículo 11 del Heglamonto Ais pasajes y 
dal orden j rágiman interior de loa vaparst da mt* 
Compaüía, el cualdise así: 
"Les pasajeros deberán escribir fobi's todoí leí; 
bulto^das-a equípala, su nombro y el puerto £« 
dM'cíño, oon todas sua letras y con le mayor «la-
ridad." 
La Oompafiía noadmítlrá bulto alguno de equípa-
lo que no lleve claramente estampado el nombra y 
apellidada su dueño, m soma el dal puorto i s de*-
klno. 
De más pormenores impondrá su oanslgnatario 
M. Calvo. Ofioios túm. VS. 
m ¿ V A P O B 
capitán CAMPS 
S&ldzá par» 
Ffcc, S a i m ó n , C e l é s . , S a b a n i l l a , 
F t o . Cabel lo , L a O-n&yx-^ 
? o n c e . B. Jfnan de Pte». Bíc*?-
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y IB&ZGQi&szm 
•1 dia 4 da Enero^próximo á las cuatro de la «arde 
llerando la corresponaenoia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colóu, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, y carga ge-
neral ineluso tabaco para todos los puertos de su 
itinerario y. del Pacífioo. > |. 
Loe billetes do pas»Je solo serán expedidos hsstt 
las dies dsl dia de sal: da. 
Las pólisas de narga ea firmarán por e! Consig-
natario antes de oorurlas, sin cuyo requisita se-
rán nulas. 
Be reciban los documentos de embarque hatta el 
día 2 y la sarga á bordo hasta el dia 3. 
^ÍÍST^A1 86 r'dvítiito á loa ares, pasajeros que 
\y 1 Lk, 6n una ¿a ioe espigones del muolle de 
Lus encontrarán los vaporea remoload^ras del se-
ñor Santamarina dispueetos 6 oouduotr el pasaje ¿ 
bordo, mediante ©i pago ie 80 rentairo» en pía*-* 
op-da uno, los .•'.>•• • da BáUdÁ, desde las 12 ó las S ¿e 
bt tardo, pud1*ado Uevur consigo ios bultos p&qut-
üo« ¿a si&so giavaitamema. 
B' equipajfl lo reciben tambián las lanchas en 
igual sitio, la Tlspern y d.ía de salida hasta IÜH diez 
dé U mañana por al IMmo precio «1» SO cestavos 
plata óada bauL 
Ds mis pormonorM impoadif n fssÉSfgastaiii 
1 ) OiQlf» a i 
EL VAPOR 
Capitán GbirL 
Saldrá de est« paerüo ¡os día» 2, 13 y 22de cada 
mes á las osis da la tarde para lo* d.e la Fó y Gua-
diase, con trasbordo, costa Korto, Coloma, con 
trasbordo. Punta de Cartas. Bailén y Cortés, costa 
Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe eav̂ a desde «1 Cía de uu onirada hasta al 
de la salida. 
VAPOR 
Capitán Vengat. 
Desde el día 23 del corriente saldrá de 
Batabanó todos los sábados á las 9 da la no-
che para los poertos de Jócaro y Nueva 
Oerona (Isla ae Piacs), de Júcaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nneva 
Gerona á las 5 da la tarde, de Coloma los 
lunas á las 6 da la la mafiana, de Pantade 
Cartas á las 9, de Bai'ea á"las 10, para 
llegar á C ortós á las 12 del día; regresan-
do de este último punto los mártos á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Naeva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Júcaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite carga y pasajeros para Júcaro 
y Naeva Gerona (Isla da Fiaos) y solo pa-
saje para los demás paertos da la Vaelta 
Abajo. 
Los cenocimientos para la carga se des-
pachan por ahora en las Oflcinaa de la 
Compañía, Oñeios 28, altos. 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I f O 
Ss po'ie en conooliüieDto de los eeBoros carga-
doras que fista Empresa de acuerdo oou la scredl-
taia da 8egaífis üaited SUte Lloyds les puede 
proporoiosar ea el momonto da despechar la carga, 
la comodidad da a»o£ursr!o BUS mereauoías descie 
1» JciRbina á ÛÜÜ de Cartas y vlca-varsa, bajo la 
basa do una prima módica. 
Paramís pnrmenores dirigirse á las oficinas cola 
Compfcñía. OflcfoePe, abo». 
Habón*. ,)ulio 5 do 1801. 
C 20 Nv. 
Sociedad Anónima Ccoperativa 
de Tocedcreg de Billetes 
del Banco Español de >a Isla de Cuba 
Por acuerdo de la Jauta Directiva T de coufor 
mllad con los fcrtícalcs 18 y 55 da los Eitatntos do 
enta Soaindad se convoca a los señoree aocicnisias 
para la Jauta GenMal ordinaria que deberá cele-
brarse 1̂ laces 30 del corñeníe, á lac tres de la tar-
oe en los salovaa la Lonja de Víveres, sita en 
Límparilla númfro 
Se retuerce á loa señores aooionístis que deseen 
asistir á dicha Junta, ocurran á esta Heorataría, 
San If-nacio 67, nara entregarles las boletas de 
aíistenoia, después da cumplimontado al artículo 
16 rie los Estatutos. 
Habana 23 de Diciembre da 19C1,—El Seor^t*-
lio, Joaquín Síarífe^í 4? PÍBÍIIQÍ, 
I e 2181 ^25 
A L L O N E S 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
R a b e l l ^ C o s t a , V a l e s y C o m p » 
Esta casa elabora sus tabacos exclnsiyamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
©uantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675, 
2053 Idio 
BiNCO NACIONAL DE COBA 
(£7aliona! B a n k of C n b a ) 
CALLE DE OTTBA NÚMBBO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todas lae 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
do», Eoropá, CÍJjüa y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pn«»-
blos á© Ift Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valorea, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará poî  ellos el interés de tros por ciento 
anuaí, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admita depósitos á plazo fijo de tres 6 
más mese» abonando intaresea convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera ignalmento en sas saoarsales de San -
tiíago do Caba, Cienfuegoa y Matansas. 
El Director Gerenta, 
2074 1 dic 
y ep, i . t i y* 
O U B A éS 
Hacen psgoí) por el cable y girea lefcfat & «cirt» 
y larga vS¿st» sobro New York, LOUC^IÍ, Pasís y »o-
ure toda* laa aavstr,l*s y puehla» ¡Ss íiS^ êfia ú .'slsií 
BANQUEBOS.—MEECADSKE8 2 
i.-ssffi «rigrinaimeata ^tablecida en 13M 
Giran letras á la vista eobr» todo» los Rp.aern 
. ..•. c.-J-v. d« loa Sstaí.os Onidoc dan eay? • • ; 
, i«B3 O." 
EE. B , Ho l l ina & Co, 
1S W a l l atsreels 
m m YOBR 
Compran y venden bonos, aootoces y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos do dinero, 
en cuenta corriente, y también depósitos de vaiorst 
haciéndose cargo do cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y vendan loti-aa de cambio y aspidaa 
cartas dn crédito pagaderas ea todo al mundo. 
r20O5 re-94Nn 
S, 0(REILLY, S 
B 
Racen pagss ¡>«r el oeble. 
facilitan cartea de crédU* 
Gi?au latras sobre Londres, Bew York, New Cr 
ioana, MÜán, Tum, Boma, Venoola, PlorenoÍR; 
Nápoles, Lilbos, Oporto, Gibraltar, Bramen, Has. 
burgo, París, Havre, Nantss, Burdeos, Marseíiis. 
Oádi«,.Lyo!a, Mójloo, ¥er»oru», Stn Juan do PÜ»?-
to Rico, etc. 
ww^ww T i ? ^ w t y ^ F ^ ' 
míátkn %*&os los ítS9V«st aiternaado. da Hatabanft par» Saaílag-J de Oab*, los 76 
«€« S B I H A X.OS A H O S Í s B S y P U R I S I M A OD1TCJBPJI3 N 
haoieffiáo eeoalas en O I I S ^ F ^ a O S , O A S I L » ^ C í J ^ A S , m O A m Q ¡ & & » 
ÚJk Q m % B'Mh B U B f MA1.S5A,MÍÍLO. 
,̂ser?r*n peaftlss-ft» y earga para íoúcn m VVXSM* íttáa«*4e«' 
Ss-ldfá próximo c' wjtev. 
P X J H I B I M A COÜSrCBPClOKT 
fte la tíAftróa <MU wea airéete áei uamino de HICÍIC, 
ñ L Y A P O E 
aidrá de BATABANO todos loa domingos paca OiímfaegoM, CMlda , 
Tunas y Jácaro, retornando á díoko Surgidero todos los jueves. 
Eeoibe carga los míéroolos, jueves y viernes. 
Se despsclia en San Ignacio 82. 
olSSá 7S-1 Oe 
Hobre todae las e»T>i4siM y usables; tobas Pslrai 
de MaUoroa, Ibisa, Mehon y Sta Orxs do 'tttñvílff 
loííra Matsasas, Cárdonas, Kemodios, üout» Cliur^ 
Oalbarión, Bagna la Grande, Trlaidsd, Gienioesos, 
3iMioti-Sn)¡TltTw, Santiago do Cabo, Ciego de AVÜP, 
«ansaniUo, Pinar dal «io. ©Jhfti». Fxiertís Príp.al 
WuevltM. 
108, J L g u i s a , IOS 
SAOBiN PAGOS POB K L OABLB, FAOILí 
TAN CASTAS B S OBBOITO Y GI.» 
L A T E A S A COBTA Y L A B G A 
VISTA, 
abre Nueva York, Nneva Oñeasía, V«ra«ru*, Kí-
rico, San Juan de Puerto Sioo, Londres, París 
Bárdeos, Lyon, Bayosa, Hamburgo, Roma, Népc 
íes, 8fMn, Géncva, Maraella, HavrS), Lilla, N&a 
tes, Saint Quintín, Diepi?©, Tocln-neíi, Génesis 
Piorenci», Palemo, Turia, Mssltio, ata, MÍ «aro. 
«obra toái» las capitales y proTlEOÍas de 
JRe&tiXa a z«dM«s e s » » » 1 -
ti tus. i w - v a« 
G U S A va T *?u 
Hacen pagos por el cabla, giran letras & oom ; 
larga vista y den cartas de eréaíto sobra New YijTJt 
FUsdelfia, New Orleans, San Francisco, Londpss 
Pade, Madrid, Baroeloa» y damás capitales y ciu-
dades importantes da lo» Btetadoo Unidos, aíéxh'.i 
y Europa, asi como sobra todos los puabloa ¿9 l'-'-
paña y capital y puertos de Méjico. 
Sn camb'nftoion con los Síes. H. B. Só l i tas * 
Oo., do Nueva York reoiboa érdeasp para l» oo ta-
ora 6 venta do valoras y aooion&e aoUijablea Is 
Bola» de dicha ciudad, ourae ííotistsiauíui raoibsi 
Stor URbl* djs.i'amflwitfí 
a 1«51 W-1 Oo 
Verdadera oportunidad para comprar á precioa ba-
rat ís imos, joyas ó prendas de oro, todas de ú l t i m a m o -
d a . E n temos, medios temos, aretes, prendedores, 
sortijas, collares, pulseras y hasta diademas de 13.000 
pesos, cosa extra, que solo puede ofrecerla esta casa. 
E l surtido es tan grande y tan vanado, que convie-
ne á las personas que n e c e s i t e » prendas para sí 6 para 
Cítosequioa, que ante t o d o visiten esta ci*sa para qua 
aprecien y comparen. 
Hay aretes de oro con piedras hasta d© 60 centavos. 
Prendedores desde 40 centavos. 
Gargantillas desde 45 idem. 
Pulseras desde $ 1 . 
Sortijas desdo 65 centavos. 
Kelojes nikel desde $3. 
L a ocasión es oportuna para todos; pues desde lo 
más barato hasta lo de mayor precio hay en esta casa 
cuanto ae pida. 
T o d o esto puedo verse ©n 
I W T E i 52. 54. 56. 69 T M Á 61, 
C 20f5 1 dio 
¿Qires iñiiar ID lojar is luz mBlanteíeiils j tom en ¡as note 
B U E N A Y D E P A S C U A S 
GiSTMDO POCO DINERO? 
W e i m i m o á la caile ta la laralla í m . 3 3 . 3 5 í 37 
y provéete de aparatos incandescentes de los que hallarás allí de 
todos los gustos, á precios muy baratos. Compra además 
MANGUITOS marca "Herradura" que son los mejores del 
mundo, al ínfimo precio de $1-50 la docena en plata Española 
y ten por seguro que has resuelto el problema. Ya sabes, 
H U R A L L i 33, 35 y 37 
C 21R2 8-19 
IALEMEIOS DEL 
-OBISPADO Se !a HABANA 
S D I C T O 
Banca Español de la Isla de Cuba 
S B C K E T A B I A 
NEGOCIADO DiS AYUNTAMIENTO. 
P L U M A S D E A G U A 
Primer aviso de Cobranza del cuarto tumestre 
de 1901. 
Encargado eate Eatablesimiento, segúa escritura 
de 22 de Abril de 1889, otorgada con el AyunU-
miento de la Habaos, de la raoondscién de les pro-
ductos del C .nal de Albear y Zuoja Beal por el 
cuarto trmestre do 1901, se haae saber 4 Ion conce-
sionarios del ssrviolo <le agua, que el día 1? del en-
trante vos de Entra de 18C2. empezar* en la * ijh 
de este Banco, calle de Agolar números 81 y 83, la 
cobranza, siu recargos, ae los recibos correspon-
dientes al mencionado ttimestre. asi como da los 
anteñores. qne, por restificaoión de euotas ú otras 
cansa», no se hubiesen puasto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobransr se efectasrí todos los dias h&bi-
'es, desde las diez de la mañana hasta las tres de la 
tarde y terminará el 31 del mismo m-s de Rnero con 
eujeooión i lo qne previenen los arii tules 10 y 14de 
la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, para el pro-
cedimiento contra deudores á l a Hacienda Pública 
y & la Beal Orden de 7 ds Noviembre de 1893, qué 
h-'zo extensiva dicha Itstrucolón & la cobranza del 
servicio da sguu. 
Habana 21 de Diciembre de 1901—El Direstor, 
E . Oalbis.FubliqQede.—PfAloalde Pyesidente, Mi-
Kael Oener. 
de literito y do p l i ego , 
con la a p r o b a c i ó n e c l e» 
s i á s t i c a , para, e l a ñ o 
Loe vori den STIÜ editores 
Castro, Fernández y C-
Biuralla 21 y 23. 
15v 17 dic 
Departamento 
Habana, Cuba, Diciembre 12 de 3 931 
DebiéndoBe sacar á Pública Subasta t i ea-
ministro de víveres, pan, carne, vegetales, 
pescado, forrage, hielo y carbón para este 
Departamento; durante el primer eomestre 
del año 19Ü2 (de Enero á Junio ambos in-
clusives); se anuncia á los interesados que 
se admiten proposiciones con sujeción al 
pliago de condiciones, que se halla de ma-
nifiesto en esta oficina, Baratillo 5, todos 
los días hábiles de 8 á 11 a.m. y de 1 á 5 p. m 
La subasta tendrá efecto á las dos de la 
tarde del dia 28 de Diciembre de 1901, en 
esta oficina, admitiéndose proposiciones 
hasta la misma hora. 
El Departamentp se . reserva el derecho 
de rechazar a lgun^ .^^a .^^s ^p^o^oio 
Franh B MéM$a\ 
Act'g. Afiet, Surg, U. S. Marine EL S. 
Supt. Dopt. of Immigratioa & Det. Sta-
tlog. Ota. 2X64 0-23 
110 M I S C I N 4 I 
La legítimaTINTOUA AMESIOANA para t í -
ñir el cabello y la barba, u l̂ inventor fíancés Mr. 
Roig, queda teñido en nn minuto y s» asegura no 
ser perjndidial á. la 9*lttd, antei al contrario qaita 
laoasx>a y Ja ernpaión dii la eabaz». lo haca tena-
cer y la vucl»e su o lor njtnrsl No hay ccceiidad 
d« volverlo 6 tefiir hasta que «ublvA á biicer «-i ca-
bello. Ea la mtjor «íel murdo y la mío barata. 
Sólo oiaeta un i>»»eo plata. En la misma te reciben 
5f;tene8p»ia t»filr nlnoío ádom «i io, contando con 
un porsouai inteligbrts, per «i í-.ñeno pruoio da dos 
pe SOR plM,3. 
Agua Maia'ülesa voelví lajuvetitud de IR iifl<»s, 
el cn-ia nerinoso y írezco, VAI B 25 « ENTAVOS 
LATA. 86!« con mojar la pui t* de U' a seivitleta 
en dicha fcgus y pasarla por la oara, «iej * el outis 
hermcHo j «uave, sin dnfixrlo on lo m ŝ mínir"©. 
aposito principal, O'B^l'iy 44, tlenf!» d" -opaa 
" E i Naovo Dístin^." 93l2 4a 23 26i-2ai 
Escuela corre « a l nara varónos 
D E C U B A . 
SITUADA EN GÜANAJAY 
S U B A S T A 
Se convocan líoitadores para la subasta 
de los suministros de carne, combustible, 
calzado, víveres, efectoa de lavado, y 
alumbrado, huevos y leche, que necesita esta 
Escuela durante los meses de Enero á Ju-
nio de 1903; cuyo acto tendrá lugar á las 
dos de la tarde del día 30 del corriente 
mes en las oficinas del Delegado de la Jun-
ta, Reina 21, Habana. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto díi siete a. m. á dos p . m. 
e.t¡ la referida otífiáim.v en l ^ Escu^a,,^^!!-
yb punto pa« ieir^Ga'Hrr-á-' emerafse-'- dé 
olios los que deseeh hacer proposiciones. 
Guanajay y Diciembre 23 de 1901.— El 
Tesorero, Joaé F. Gánales. 
o 2175 5-24 
HARTES 25 DE DICIEMBRE DE m i . 
A I E S T Ü O S m m n m 
Con motivo de la solemnidad 
íde estos días , y continuando 
xina costumbre tradicional, el 
DIARIO DE L.A MARINA no se p u -
bl i cará en la tarde del m i é r c o -
les 25 n i en la m a ñ a n a del 
jueves 36. 
Muv bien— esoribe.—No esperemos | aión de ser más pulcros qae los partí 
' . . . . i riño aan^nnlaa xr ina fia tna mda ña tm 
I N T E R R A F A X 
No hay fiesta algnna más hermosa 
que la fiesta de Navidad. Desde el 
anciano decrépito hasta el niño 
"balbuciente, todas las edades del 
.hombre toman parte en sus regooi 
jos. Dios, hecho niño, aparece 
«entre las pajas de un pesebre, y el 
•pesebre es iluminado por los res 
plandores del cielo. De allá des 
cienden los ángeles para mezclarse 
con los hombres y entonar la can-
ción de paz, que la tierra no conocía. 
Desde su redil los pastores, y 
desde su corte los Eeyes, corren 
todos presurosos á adorarle como á 
su Dios. 
Úñense en el tierno Niño lo más 
bajo y lo más alto; la criatura y el 
Oriador; la naturaleza humana y 
Ja naturaleza divina. Por la atrac-
ción de este Niño, se unen también 
"en el Portal lo más bajo con lo 
^más alto; la ciencia con la ignoran-
cia, y la regia ostentación con la 
eencillez pastoril. 
Ahí está la solución del problema 
de nuestros días. Anda afanada la 
ciencia buscando por todas partes 
la preciosa y perdida unión de los 
elementos sociales; de la autoridad 
y del súbdito; de la aristocracia y 
del pueblo; del patrono y del obrero; 
•del trabajo y del capital. L a busca, 
mas no la encuentra, porque la 
«iencia se obstina en buscarla don-
«le no eetá. E l centro de unión es 
Oristo, maestro de la verdad y 
inodelo de la virtud, que une las 
inteligencias predicándonos la pri-
mera, y ensalza las voluntades en-
señándonos la segunda. 
E l error divide á los hombres en 
su manera de pensar, como los 
disgrega el vicio en su modo de 
proceder. No habrá unión entre 
los hombres mientras haya vicios y 
errores; y su unión será más perfecta 
•á medida que más se acerquen á lo 
verdadero y lo honesto. Por eso 
Cristo nos ha impuesto una fórmula 
«de creer y una norma de vivir 
Para todos un mismo símbolo 
nna misma ley para todos. Un Dios 
una fe, un bautismo, un precepto 
de amor á Dios y un mandato de 
amor al prógimo. Y como es una 
la ley, es también una la sanción 
sin diferencia de razas, de catego 
rías ni¡estados;^una eterna felicidac 
-ó una desgracia perdurable. 
E l que de cualquiera manera, con 
sus actos ó sus palabras, se permi 
ta combatir esta gran ley de la 
unidad, mina en sus más hondos 
cimientos la estabilidad de orden 
y es, sin duda, aunque no lo pien 
se, reo de lesa sociedad. 
Los que amamos de corazón 
unión de todos los hombres, y sus 
piramos por la paz, más necesaria 
cada día y cada día más lejana 
acudamos á bascaría ante el pese 
bre de Belén y mezclémonos allí 
con los Reyes y los pastores 
Abierto se halla el Portal para que 
éntre todo el que guste, única acá 
demla del mundo donde no se cie-
rra la puerta. L a sed de oro y la de 
honores y la de placeres ilícitos, 
son la causa de cuantos males ha 
cen unos y sufren otros. Jesús 
hamilde, Jesús pobre y Jesús 
mortificado, se ofrece desde el Pe-
sebre á la imitación de los hom-
bres, y les dice: "La paz está en 
vencerse el hombre á si mismo." 
Doblando nuestra rodilla ante el 
Niño recién nacido, y guardando 
en nuestro pecho su salvadora doc 
trina, resonará en los talleres, en 
las minas y en los palacios la con-
soladora canción que los Angeles 
entonaron: Paz en la tierra d los 
hombres de htiena voluntad. 
JOSÉ MARÍA DB OOS. 
Arzobispo-Obiapo de Madrid-Alcalá. 
A G R A D E C I D O S 
De la próspera situación econó-
mica del DIARIO DB L A MARINA, 
son hoy participes los empleados 
todos de esta casa, desde el Direc-
tor hasta el sirviente más modesto, 
gracias al regalo de Pascuas que 
han recibido, consistente en la mi 
tad del haber mensual que cada 
uno disfruta. 
Disponiendo constantemente el 
Director y los redactores del DIA-
RIO de las columnas de éste para 
hacer públicas las agenas satisfac 
«iones, justo es que con el motivo 
expuesto las utilicemos ahora por 
cuenta propia, haciendo llegar á la 
Directiva de la Empresa del DIA-
RIO DB L A MARINA la expresión 
del mas sincero reconocimiento. 
Gusmán de Alfarache, apreciable 
colega de Oienfuegos, la emprende 
con las Ciudades Escolares. 
Dice, entre otras cosas: 
•'Onandn yo era maohaoho, se divi-
dían los alumnos de las eaonelas de 
primera enseñanza en dos bandos, qae 
se denominaban Boma y Oartago, cayo 
objeto era estimular á los n iños para 
qae estudiasen con más ahiaoo, porqae 
los premios qae ganaban dorante la 
semana los de cada bando, se samaban 
los sábados para dar la supremacía, en 
la semana siguiente, á la fraooióu ga-
nanciosa. 
Eero los maestros de aquel tiempo 
eran unos ignorante?; como que no sa 
bían decir postulación, reportaje, mee 
ting% por propuesta, denuncia, reunión, 
etcétera, etc. 
Hoy estamos macho más «adelanta* 
dos*'. Los niños aprenden en la escue-
la á cantar, á marchar como los solda-
dos y á hablar en ing lés , sin saber el 
castellano, porque ya está averiguado 
que de nada puede servirles la lengua 
de Cervantes. 
Pero aán se va más adelante en el 
camino del progreso y ahora se están 
oonstituyendo en las escuelas públ icas 
las llamadas Ontdades Escolare», que 
han de producir, si Dios no lo remedia, 
que no lo remediará, porque le han ex-
pulsado de loa colegios, han de produ-
cir, digo, ópimos frutos, como los que 
ofrecía el colegial cantor da la luna. 
E a esas ciudades, formadas en las es-
cuelas de varones y en las de hem-
bras, nombran los niños, por elección, 
que el sufrngio universal no había de 
escatimarse á loa muchachos, hoy que 
tanto abunda; nombran, digo, Alcal-
des, Gobernadores, jueces, concejales, 
en una palabra, todos loa funcionarios 
que deben existir en una población, los 
ouales, á su vez, nombran los subal 
temos que han de obedecerles. 
De este modo, cuando un muchacho 
aale de la escuela, ya es maestro con-
sumado en el arte de las trapisondas 
políticas, sabe hacer trampas electora-
es; cambiar de casaca según conven-
ga; explotar, por medio de la adula-
ción, á los mentecatos; arrastrar á las 
¡nasas, para que vayan á las urnas, 
con promesas, que después del triunfo 
uo han de realizarse; intrigar; dividir 
al bando contrario con astucias; ejer-
ser la tiranía; conspirar contra los po-
ieres const i ta ídos , derrocar á las au-
toridades; odiar al partido contrario; 
en fin, todo lo que ha de saber un ciu 
ládano en las sociedades modernas 
para medrar y vivir sabroso. 
E s a enseñanza práctica de las arti-
mañas pol ít icas en las escuelas, tiene 
nna gran ventaja, y es que, como los 
nuchaohoa se acostumbran á mandar 
7 obedecer jogando, después tomarán 
juego las cosas del Gobierno; y en 
verdad que, fijándose en muchas de 
tas cosas que hoy suceden, es de sos-
pechar que cuando iban á la escuela 
los que hoy mandan, quiero decir, los 
qoe hayan ido, ya exis t ían las Ciudades 
Ssoolares, 
He visto dos niñas que han obtenido 
sargos en una da esas ciudades, y os-
tentaban las insignias de las mismas. 
L a nna llevaba una tarjeta que de-
jía Oonsejal Aula segunda, así, con «, y 
la otra también llevaba tarjeta con la 
randera americana y este letrero: Jefe 
rnilitar. 
De esto se deduce: que hasta en los 
¡negos de los niños, los jefes han de 
ier americanos. 
No faltarán reaccionarios que digan 
jue sería más conveniente que el tiem-
JO que se emplea en las escuelas en 
alecciones y otras mojigangas, se invir-
tiera en aprender qae concejal se esori-
3e con o. 
Pero esas son nimiedades. 
Vayamos al progreso por el camino 
iae hemos emprendido, que por todas 
partes se va á Boma, y no hagamos caso 
le lo que digan los ignorantes. 
Gobiernen en las escuelas los niños 
jomo si faeran hombres, ya qae hay en 
ú mundo tantos hombres que gobier-
aan como si fueran niños.» 
á que los niños suelten el panta lón 
corto; y antes de que vistan la toga 
viril , sin que pasen por el üapi to l io á 
cumplir las ceremonias religiosas, en-
viémosles al foro, para que aprendan 
prácticamente la oratoria, la jurispru-
dencia y el arte de gobernar, oyendo á 
los magistrados de la Rostra. Y á falta 
de ella, á las Cortes Correooionales, 
donde aprenderán, de paso, á rendir 
culto á la libertad, acostumbrándose á 
administrar justicia, sin apelación, co-
mo se administra en esos tribunales, 
que han importado en Cuba los yan- i 
kes, al par del lagaer y de las pala-
bras exót icas hoy tan en boga. 
Conveniente sería también qae los 
niños asíatieran á loa juicios orales 
que se celebran en las Audiencias de 
lo criminal y como no hemos de pre-
tender que practiquen sólo loa puntos 
de derecho penal, sino que también 
han de aprender por el susodicho mé-
todo práctico, el civil , deben presen-
ciar las vistas públicas á que den lu-
gar los pleitos en Juzgados y Audien-
cias, sin omitir las del Tribunal Supre-
mo en sus distintas salas. 
Y como ha de haber niños que gus-
ten más de otras carreras, por ejem-
plo, la de medicina, env íese le s á estu-
diarla práct icamente á los hospitales, 
sin omitir su asistencia á las salas de 
obstetricia. 
Y con esto y con decir 
que no hay de qué discurrir, 
damos la sección por llena. 
Además, ¿no es Noche Buena? 
Pues., ¡uo es noche de escribir! 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
Oro. P la ta . 
la 
Suma anterior $ 3.178 38 $ 439 70 
Calzila del Monte 
{Tramo de Egido 
á Suáree) 
Andrés Duran 2 00 
Seña, Ortiz y Comp. 5 30 
Teodoro Regledo 
Antonio Alonso 
Viuda de José Gener. 
Pedro Abín. . . . . . 
W O L I i B T Í S é 
EL ARBOL BE M?IDAD 
(traducción del francés) 
dedicada á m i buen amigo e l a e ñ o r 
D.-O-osé E . T r i a y . 
A través de los cristales 
que al aire cierran el paso, 
en una xujosa estancia 
de majestuoso palacio, 
alcanzan á ver los ojos— 
como bel'o y riente enadro— 
hermosos y rublos niños, 
qae asidas las tiernas manos 
en torno á un árbol que ostenta 
luces y frutos fantásticos, 
con rítmico balanceo 
entonan alegre canto. 
De ese palacio frontero, 
en desván destartalado, 
que el tiempo cubrió de injurias 
y cuyos míseros ámbitos 
mezquino candil alambra 
ú obscurece más acaso, 
otro niño, también rubio, 
también bello, casi helado 
por las ráfagas del Norte, 
contempla atento aquel cuadro, 
y con un hondo suspiro, 
en lágrimas anegado, 
responde en eco doliente 
al regocijo del oamo. 
—Oye, madre; ven y mira— 
exclama el desventurado:— 
¡cuáu bellas cosas, Dios mío, 
penden cual frutos del árbol! 
¡Cuántas pequeñas bugia» 
adoiaan ôt a?? g a ^ 
Mateo González 
Francisco Baudin . . . -
Eladio Ibarra 
Salvador González . . 
Segundo Bor ra jo . . . . 2 12 
Inocencio Sánchez. . . 
Francisco S u á r e z . . . . 
Lorenzo Alva rez . . . -
Antonio Or t i z . . - . 
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dos españolea y ios de lo  á s de los 
pueblos hispano-amerioanos. 
Es probable que la oonduota del mi-
nistro de la Guerra en este asunto con-
t r i buya a l t r iunfo del señor Estrada 
Palma. No se como loa masoistas t o -
m a r á n la ooaa, si se r e s i g n a r á n ó se 
r e t r a e r á n . Tampoco sa si el señor 
Estrada Palma l l e g a r á á ocupar la 
Presidencia; pues ha llegado hasta m i 
el. rumor de que, s i para febrero, no es-
t á resuelto en buenas condiciones el 
problema económico , el SeSor Estrada 
Palma r e n u u o i a r á el cargo. Hay 
quien dice quo esta es nn plan elabo-
rado de acuerdo con los gobernantes de 
loa Estados Unidos. S e g ú n se cuenta 
alguien ha pronunciado estas palabras: 
"Mas que un Presidente amigo, lo que 
nos conviene es que tarde en haber 
Presidente." Sa o b g e t a r á - - o o m o he 
objetado yo—que nna Presidencia, 
a ú n siendo onasicastrense, como la do 
Ouba, ea lo bastante substanciosa pa-
ra tentar á un polí t ico; pero tales co» 
sas ee han visto desde 1895 que niMl 
admiran, 
X . I . Z 
LOS DEBECHOS_DEL iZÜCAE 
Sr. Director del DIABIO DB LA MARINA. 
Muy señor mió: 
Oreyendo que sea de i n t e r é s general 
el aeunto de que t ra tan las siguientes 
l íneas , me tomo la l iber tad de suplicar 
á V d . su publ icac ión en el per iódico 
que tan dignamente dir ige. 
De V d . atanto s. s., q . b . s. m. , 
Francisco de F , Xiqués Bamos, 
SUPRESION 3D3 LOS DERECHOS 
SOBRE E L AZUCAR CUBANO 
Gomo la mayor parte de las perso-
nas, aun entre las mismas que se de-
dican al cul t ivo de la c a ñ a , á la elabo* 
rac ión del a z ú c a r y hasta á su éxpor-
taoión, no se da verdadera cuenta de 
lo que importan los derechos que paga 
dicho fruto á su entrada en los puertos 
de loa Estados Unidos, y sólo repiten 
lo que han oido de las pocas que lo sa-
ben, que suprimidos esos derechos se 
salva nuestra preducción azucarera; con-
viene que todas, absolutamente todas, 
sepan a lo que ascienden dichos dere-
chos y comprendan que la supres ión 
de ellos equivale, no solamente á la 
sa lvac ión do nuestro pr incipal produc-
to, sino á la opulencia d̂ a la I s la de 
Ouba. 
Y esto fác i lmente se comprende sa-
biendo qae una arroba de a z ú c a r , po-
lar ización 96, paga, por derechos de 
Aduana, 46 centavos 3 Ŝ S milés imas 
en oro e spaño l . 
OOMPBÍOBAOIÓN 
S e g ú n las Leyes Aduaneras 
de loa Estados U n i d o s , una 
l i b r a d o az t íaar paga 0950 
De grados en adelante se 
cobra por cada una (VOSS; de 
modo que, l íaeta los 96 grados 
de DVtótro azúoar , hay 21 gra-
dos m á s que. á r a z ó n de 0 035 
impor t an . 0 735 
EL DIQUB 
A y e r ha salido el vapor americano 
" M i a m i " y ha subido el vapor noruego 
"Ellida51, para limpieza y reparaciones 
en su casco. 
A LAS MAESTRAS GATOLIOAQ 
E l p róx imo jueves, dia 26, á las cua-
t ro de la tarde, se c e l e b r a r á nna rea-
nión de Maestras, bajo la presidencia 
del Utmo. Sr. Barnada, paja t ra tar de 
las bases de la man i f e s t ac ión j u b i l a r 
para n i ñ a s ca tó l i ca s , que t e n d r á lugar 
el domingo 29. 
Por si alguna s e ñ o r a Maestra no 
hubiese recibido la i n v i t a c i ó n para 
dicha Junta , ea les c i ta por este me-
dio, para que asistan el jueves, á dicha 
hora, al Obispado. 
VACUNA 
E n la casa de salud "Oovadpnga" 
dol Centro Astur iano, ca l zad» del Os' 
rro 659, ea administra gratis la vacuna 
á cuantas personas la soliciten. 
CENSO REDIMIDO 
E l Gobernador M i l i t a r ha aprobado 
la redenc ión del censo e n ñ t ó u t i c o que 
á favor del Ayuntamien to de Oienfue-
gos, reconoce medio solar de la pro-
piedad de la s eño ra Josefa Bustaman-
ta de Diaz de Vil legas . 
EENCNOIA 
Habiendo sido nombrado el D r . A l -
berto Sohweyer, Vice Presidente de la 
nueva Jun ta de Patronos del Hospi ta l 
Santa Isabel y San Nicolás de Matan-
zas, ha presentado la renuncia del car. 
go de Director de la Esouela de En-
fermeras do aquella ciudad, para el 
cual fué nombrado en octubre dol a ñ o 
pasado, al instalarse dicha Esouela, 
LICENCIA 
E l Secretario de j u s t i c i a ha conce-
dido t re inta diaa de licencia al Escri-
bano de actuaciones del Juzgado da 1* 
instancia é in s t rucc ión de Guaue, don 
Manuel Bamos Almeida . 
JUEZ INTERINO 
E l Sr. D . Pedro Pablo Sadano ha 
sido nombrado Juez Oorreccional i n -
terino del 2? d is t r i to de esta oapital. 
Mientras dnre la licencia que le ha si-
do concedida al propietario, don Sal-
vador Aooeta B a r ó . 
m m k GIBNTIFIGÁ 
escri ta expresamente 
PASA E L 
D I A R I O DJE L A M A R I N A . 
Madrid, 29 de Noviembre de 1901. 
Dos grandes oroblemas se plantean 
ante si siglo X X , entre otros muchos 
problemas impor tan t ía l tnos : el de la 
dirección de los globos y el de la fuer-
za solar, 
Da l primero ya digimoa algo en la 
crónica anterior al dar cuenta de 
ú l t ima y b r i l l a n ^ i i a exoer ienoía de 
SartOñ D a t n ó n t . 
B l cé lebre b ras i l eño al fia t r iunfó 
trazando nna trayectoria cerrada que 
envolv ía á la torra Eiffel . 
Total $3.212 30 $ 472 50 
A s í una l ibra de a z ú a a r cu-
bano paga en oro americano.. 1 685 
10 por ciento de diferencia 
entre el oro americano al espa-
ñol 01685 
A esa diatriba contesta en rana 
carta el conocido periodista señor 
Pellón, defendiendo las Oiadades 
Escolares; pero con tales dejos y 
ribetes de sarcasmo, qne Dios nos 
perdone si creemos que parece es-
crita para atraer sobre esas oiada-
des el fuego del cielo que consumió 
á Gomorra. 
Hay en los antiguos sistemas—re-
plica en sustancia el señor Pe l l ón— 
sosas muy buenas, pero en los moder-
nos, o réanos el caballero GUZMAN, las 
my mejores. Negarlo, se r í a negar las 
eyea del progreso, que persona tan 
rudi ta y discreta como el señor de 
A.LPAEAOHB, no puede n i debe negar. 
Era la antigua tendencia tener g o -
oierno ajeno: ahora se pretende tenerlo 
jropioj y para lograrlo, nada mejor 
jue preparar a l n i ñ o para el ejercicio 
le la c i u d a d a n í a . Esto resulta mejor, 
' más divertido, que aplicarle al n iño , 
vion palmeta ó disciplinas, el adagio de 
an taño , tan conocido y practicado por 
iuestros mayores, de que ' ' la letra con 
sangre entra," 
No queremos intervenir en la 
polémica, si no darla á conocer de 
nuestros lectores para que ellos 
hagan los comentarios que sus no-
iones de la verdadera enseñanza 
de la niñez les inspiren. 
Pero como Guzmdn de Alfarache, 
espondiendo á su tradición, no 
gusta de dejar las cosas á medias, 
y agota en todo el argumento, he-
mos de recoger las agudezas que 
le sugiere la noticia de haber asis-
tido ha pocos días al Juzgado Co-
rreccional de Oienfuegos diez ni-
ños, que á su vez eran jueces co-
rreccionales de las Ciudades Esco-
lares de otras tantas escuelas, para 
estudiar y adquirir procedimientos 
procesales. 
Diciembre 18 de 1901. 
L a respuesta dada por el ministro 
de la Guerra á las reclamaciones del 
señor Pierra acerca de las elecciones, 
de le i ta rá sin duda alguna, á los estra> 
distas y d i s g u s t a r á á loa Dlasoistas. 
A l pueblo americano ^A IQ e x c i t a r á in-
te rés , y, acaao^ ]Q parezca bien, porque 
no ^ ü a r á delante el expediente com-
pleto. 
Y o veo el asunto de eeta manera: 
Hay un partido qoe se queja—me-
jor dicho, una coalición de partidos— 
que se queja de falta de g a r a n t í a s elec-
torales porque, en tales ó coalas o rga-
nismos oficiales hay hombres que per-
tenecen á tales Ó ouales partidos. Y el 
gobernador de los Estados Unidos les 
contesta: 
—¿Qué tengo yo qufe ver con eso? 
Ponerle remedio, se r ía in tervenir y 
vosotros sois los que ped í s que deje de 
intervenir. L a Junta de Esorutinio 
ee compone de hombres que formaban 
parte de la Oonvención, elegida por el 
pueblo cubano. 
Bueno; pero ¿y todo lo que pasó an-
tes de la elección de la Oonvención? 
A l leer el documento de M r . Boot, ee 
figurará cualquiera de fuera de casa 
que, en Ouba, desde que los america-
nos la ocuparon, el poder públ ico no 
ejerció acción alguna, que los funcio-
narios cayeron del cielo y no fueron 
nombrados por los generales Brooks y 
Wood. 
Es lo cierto que los interventores no 
han estado, como e s t á n — ó deben e s t á r 
—loa monarcas constitucionales: por 
encima de los partidos; á uno de es-
tos, el d e m ó c r a t a , nunca le han dado 
entrada en el gobierno; á loa otros dos, 
sí , y, dentro de ellos, han apoyado á 
unos grupos ó matices contra otros. 
No es dable negar que, ah í el gobierno 
ha politiqueado y que tiene, por lo 
tanto, responsabilidad—siquiera no se 
haga efectiva—en la marcha y resul-
tado de las elecciones. Desde el mo-
mento en que las quejas vienen de los 
partidarios del candidato que pasa 
por menos adicto á los Interventores, 
estos, por pudor hubieran debido aco-
jerlaa. Por otra parte, reeonozco que 
el aplazar las elecciones puede tener 
inconvenientes. L a ra íz del mal e s t á , 
como llevo dicho, en la po l í t i ca que se 
ha hecho. Si hubiera sido otra, las 
Juntas de Escrutinio e s t a r í a n formadas 
oon gente de todos los partidos. Siquie-
ra, en las primeras elecciones de Pre -
sidente se h a b r í a jugado l impio, en las 
posteriores, no f a l t a r í an sapos y cule-
bras, pues no podemos tener la preten-
i 
¡P arecen miles de chispas 
qne flotan en el espacio!— 
La madre sigue en silencio 
el trabajo comenzado, 
porque al despuntar el alba 
está obligada á entregarlo. 
Entretanto, éspero y duro, 
el viento sopla, silbando 
por los huacoa y rendijas 
del desván desveacijado. 
El hogar no tiene fuego 
Es ¡ay! tan corto el salario 
de aquella mísera viuda! 
Infeliz! no ha contestado 
á los clamores del hijo 
por tener ñecho pedazos 
el corazón, y ocultarle 
las lágrimas que ha arrancado 
la compasión á sus ojos. 
A los resplandores pálidos 
que la lámpara despide 
el busto, aun bello, inclinado 
sobre la labor, apenas 
logra ver al hijo amado, 
envuelto en un chai de lana 
al que implacables los años 
le destruyeron la trama 
y los colores borraron. 
¡Cuánto frió tiente el niño! 
su cuerpo está tiritando; 
mas siguen ñjos sus ojos 
en el fronterizo cuadro. 
Mira, madre,—á decir vuelve;-
venun instante á observarlos: 
cómo cansan, cómo danzan. 
Ah! di: porqué á visitarnos 
el Niño Jesla no viene? 
De nosotros se ha olvidado— 
yubro madre! á tal lamento 
interrumpe su trabajo, 
y—Ven.á dormir—le dice,-— 
es hora ya de ir al lecho. 
Las lágrimas entretanto 
á eus pupilan asoman 
pero el niño se ha obstinado: 
sobre las desnudas losas 
del piso, deshecho á tramos, 
apoya la pura frente, 
el rostro en llanto inundado. 
La noche es de Navidad, 
y puede quedar velando 
seguro está de que en ella 
no se recoge temprano 
el niño rico ni el pobre. 
¡Cómo sufre el desgraciado! 
£ luego le estrecha el ansia 
con fascinador halago 
de ver, siquiera de lejos, 
cuál se divierten cantando 
aquellos dichosos niños. 
Ya del árbol regalado 
de los diminutos cirios 
se va la luz apagando, 
y de sus ramas en breve 
caerán como por encanto 
bombones, pastas, juguetes 
hermosos todos y caros. 
Mas ah! que seis meses antes 
murió en el mismo palacio 
una niña, y su memoria 
el corazón ha asaltado 
de su desdichada madre: 
era bella: eran dorados 
y sedosos sus cabellos 
que cubrían como, manto 
la espalda color de rosa. 
Ante este recuerdo, el llanto 
comienza á velar sus ojos 
desgranada!: en raudo paso 
la alegre estancia abandona 
y en aposento inmediato 
da libre rienda á las lágrimas. 
¡También al rico, rodeado 
Impor ta el derecho de nna 
l ibra de azúca r , en oro espa-
ñol l'SSSS 
Y si una l ibra paga un centavo y 
8535 diezmi iés imas es claro que nna 
arroba paga $0,46'3376 ó sean 46 cen-
tavos 3 3^8 mi lés imas que hornos dicho 
antes. -
OOHRIÍ3EÉAOIÓN 
Si nn a r t í cu lo , cuyo valor fluctúa 
entre 3 1 i 2 y 4 reales se trabaja con 
ahinco y se explota como fruto predi-
lecto, pagando por derechos m á s de 
46 1Í3 centavos, casi igua l á loa que 
vale, en nn pais capaz de producir el 
azúca r que necesita el mundo entero 
y qne, por lo pronto, cuenta con un 
mercado, casi á la vista, de cerca de 
ochenta millones de consumidores, ¿po-
d r í a decir alguien si, abiertos los puer-
tos americanos, no se convierte la po-




E l Gobernador M i l i t a r ha aprobado 
con fecha 21 del actual los siguientes 
créd i toe : 
2,350 pesos como amplao ión al con-
cedido para la cons t rucc ión de la p r i -
mera sección del camino de Matanzas 
á la Oidra. 
600 pesos como ampl iac ión al conce-
dido en 6 de Noviembre de 1900, para 
construir la carretera de Puerto P r í n -
cipe á Santiago de Ouba. 
1,500 pesos para la r e p a r a c i ó n del 
puente sobre el r io Ouyeguateje, eu el 
camino vecinal de San Juan y Mar t í -
nez á Mantua. 
25,000 pesos para la r e p a r a c i ó n de la 
carretera de Guanajay al Mar ie l , que 
debe realizarse por a d m i n i s t r a c i ó n , 
atendido á que este c r éd i to es menor 
que la cantidad presupuestada para la 
r epa rac ión que so h a b í a proyectado. 
20,000 pesos con destino á la repa-
rac ión de los k i lóme t ros 31, 32, 59, 60, 
61 y 62 de la carretera de la Habana á 
San Oiis tobal . 
IKSPEOTOE ESPECIAL 
E n s u s t i t u c i ó n del comandante Sted-
man, ha sido nombrado Inspector es-
pecial dol departemento mi l i t a r de 
subsistencias mili tares de H o l g u í n , al 
c a p i t á n Bigelow. 
E L ALUMBRADO BLEOTEIOO 
E l Admin i s t r ador General de la 
Spanish Amer ican L i g h t & Power O? 
L imi t ed nos part icipa que dicha Oom-
pafiía desde el dia de hoy a m p l i a r á la 
d u r a c i ó n de la corriente e l éc t r i ca de 
los circuitos de las 10 y media y 1 de 
la madrugada, hasta las 11 y 1$ res-
pectivamente; y que los consumidores 
que lo deseen hasta mas tarde, debe-
r á n solicitarlo de aquella A d m i n i s t r a -
ción. 
vi rgen A m é r i c a , porque ya p a s ó de la 
pubertad y e n t r ó en la v ida fecunda. 
E l t r iunfo de Santos D u m o n t se r í a 
inmenso, su nombre, ee oacr ib i r ía oon 
letras de oro eii la His tor ia . Pero por 
mucho tiempo la humanidad s e g u i r í a 
siendo lo que hoy es. E l obrero con 
sus sufrimientos, la miseria con sus 
horrores, oon sus pasiones las diferen-
tes clases sociales, la lucha tan encar-
nizada como antes y tan formidable el 
problema social como formidable es 
hoy. 
E n oarabio, si se encentra un medio 
de aprisionar ra ecergia del Sol de ta l 
suerte que el caballo de fuerza llegara 
á costar diez veces, cien veces monos 
que hoy, y asi ba jando-en precio lle-
gara á ser casi gratui to , las industr ias 
sa t r a n s f o r m a r í a n por completo, la r i -
queza y la p roducc ión c rece r í an enor-
memente y el hambre e c s a n o h a r í a su 
cara de cuaresma hasta convert i r la en 
cara de pascuas. 
Esto se r í a el ideal socialista realiza-
do sin el socialismo, las industrias oa-
si gratuitas, la r edenc ión económica 
en ñn , de todo ser humano. 
No h a b r í a que pensar ya en ol cuer-
po y h a b r í a eu cambio tiempo de so-
bra para pensar en el e sp í r i t u , que 
buena falta le hace que piensen en é!. 
Pues á pesar de todo, ya lo hemos 
dicho antes, lo hemos dicho muchas 
veces en otras ocasiones, y lo seguire-
mos diciendo hasta que se nos apague 
la voz ó se nos rompa la pluma, es un 
dolor que los inventores no se ooupen 
oon ahinco eu este problema de la 
fuerza solar. 
Y sin embargo, cosa e x t r a ñ a , este 
problema t e ó r i c a m e n t e , e s t á resuelto 
hace muchos aüoa. Y no decimos bien 
al decir t eó r i camen te , prácticamente es-
tá resuelto t a m b i é n . 
La fuerza solar e s t á estudiada y me-
dida, y en determinadas circunstan-
cias, sé sabe, cuantos k i l o g r á m e t r o s 
corresponden á cada metro cuadrado 
de sol á sol. Se saba a d e m á s que una 
buena parte de esa fuerza puede reco-
gerse; por ejemplo por medio de espe-
jos que vayan siguiendo el movimiento 
del soi, y que dir igidos sobre una pe-
queña caldera, hagan hervi r al agua 
en ella contenida, cuyo vapor, actuan-
do en una m á q u i n a , s e r á verdadera 
t ransformación de la e n e r g í a solar y 
cons t i t u i r á un verdadero motor. 
Ya hizo esto hace muchos años M r . 
ttonohot en experiencias, no d i r é me-
morables porque nadie se acuerda ya 
de ella?; pero dignas de serlo. 
Otros inventores siguieron por a l g ú n 
tiempo trabajando en este problema, 
que hasta recibió la mayor pnblioidad 
posible en la E i p o a í o i ó a Ü n i v e r s a l de 
P a r í s del a ñ o 1'8*I8. 
All í v ió todo el mnndo, como por me-
dio de la fuerza solar, se pon ía en mo-
vimiento una bomba de agaa y como 
el l íquido oaf- 'lUggó ^ modo ea abun-
•iante Catarata. 
De suerte que tenemos estudios teó-
ricos y preparatorios, experiencias que 
prueban p r á c t i c a m e n t e que el proble-
aaa es posible, y que sólo falta conver-
t i r la solución científ ica la solución i n -
dustr ia l . 
Pues á pesar de todo, han pasado 
más de veinte afios, y en este problema 
de BUS superfinos tesoros 
aflíjenlelos quebrantos 
y el dolor, cómo á los pobres! 
—Angel tierno, idalatrado, 
dónde estás?—clama la mísera, 
al cíe1 o alzando los brazos 
que afrenta al mármol hicieran-
plegado apenas el labio 
tenue nube, luminosa 
surje del piso alfombrado 
y en medio de ella aparece 
ol ángel tierno in7ocado. 
Loca de gozo la madre, 
ansiosa quiere abrazarlo; 
mas la visión descorriendo 
el cortinaje pesado 
que la ventana ocultaba, 
miróla con dulce encanto, 
mostrándole con el dedo 
al niño pobre llorando 
en la mezquina bohardilla. 
Después, como soplo vano, 
besó la frente materna 
y disolvióse en lo alto. 
El niño en tanto gemía 
inconsolable, pensando 
que nunca fué su destino, 
como entonces tan amargo. 
—El buen Jesús no ha venido— 
exclamaba sollozando:— 
mira, madre; ttdos tienen 
juguetes hermosos, raros; 
ya yo no seré juicioso: 
¿á qué serlo, si olvidados 
el niño Jesús nos deja 
y de su amor estoy falto?— 
Dijo así; y en la escalera 
eiotiéronse leves pasos 
de pronio la puerta ee abre 
precipítase en el cuarto 
el viento frío: temeroso, 
olvida el niño su llanto 
cia de pet ró leo para los globos d i r i -
gibles. 
A l menos, por ahora, y sin perjuicio 
de nuevas invenciones, el motor de 
esencia de pet ró leo es el más ligero de 
todos, puesto que se han conseguido 
construir motores de esta clase con el 
peso de cinco k i lóg ramos . 
De suerte, que un motor de cuaren-
ta caballos, por ejemplo, p o d r á tener 
un peso p r ó x i m a m e n t e de 200 ki los . 
Este resultado es i m p o r t a n t í s i m o , 
más a ú a , es transcendental. 
Si tales motores son de esmerada 
cons t rucc ión , de perfecto engrase y 
de carbonizac ión regular, se compren-
de que el problema de la navegac ión 
aerea, si no se ha resuelto de una ma-
nera definitiva, podrá resolverse den-
tro de pocos años . 
Qaien sabe, acaso el mismo Santos 
Dumont oon su tenacidad asombrosa, 
con su valor heróieo, oon la experien-
cia que ya adquirido y oon su clar ís imo 
ingenio, lo resuelva al fin en la serie 
de experiencias que va á emprender en 
Mónaco. 
Pero si el problema de la navega-
ción aé rea es grande, a r t í s t i co , gallar-
do y reclama para sí el entusiasmo y 
el aplauso universal, ha de confesarse 
qoe el segundo problema, el del apro-
vechamiento de la fuerza del Sol, es más 
importante y m á s transcendental to-
d a v í a para la industria, para el co-
mercio, para la agr icul tura y , en su-
ma, para el trabajo humano, es decir, 
para la civi l ización. 
L a industr ia toda vive de fuerza, 
mejor d i j é ramos , de caballos de vapor. 
Todo aumento de fuerzas industria-
les es un progreso; toda baratara del 
caballo de vapor es hacer la v ida m á s 
fácil, es hacer retroceder la miseria, es 
en ú l t imo t é rmino la redenc ión dal 
obrero. 
Y bien, en el aprovechamiento da la 
faerza solar no hay casi l ími tes para 
nosotros loa sé res dal globo t e r r á q u e o ; 
la e n e r g í a solar es una mina poco me-
nos que inagotable, es tener millones 
y millones de caballos de vapor á nues-
tra disposición. 
Mientras el c a rbón de piedra dismi-
nuye y envuelve en negruras m á s ne-
gras que la suya propia el porvenir de 
la raza humana, porque ya el gr i to de 
alarma cunde y empiezan los pensado-
res á preguntar con angustia cuando 
se a c a b a r á n las minas, la mina solar, 
y valga la palabra, se nos brinda co-
mo inagotable. 
Mientras exista el Sol, ex i s t i rá , y 
cuando ei Sol se acaba todo nos co-
bra. 
Y sin embargo, q u é diferencia en la 
suerte de ambos problemas, que inte-
rés tan grande y tan universal des-
pierta el de la n a v e g a c i ó n aerea, que 
indiferencia tan profunda el del apro-
vechamiento de la e n e r g í a solar! 
M a ñ a n a , pongo por caso, t r iunfa 
Santos Dumont y atraviesa el Medi te -
r r á n e o en globo. M á s tarde realiza lo 
que l lama sa sueño y croza por enci-
ma de las ondas del A t l á n t i c o desde 
la vieja Europa hasta la nueva A m é 
rica, y no me atrevo á decir, s e g ú n era 
costumbre en otro tiempo, hasta la 
Aunque carecemos de datos pode-
mos afirmar que lo m á s importante de 
dicha experiencia, ea la consag rac ión 
en cierto modo d é l o s motores de esen- Scap i ta l í s imo, fundamental, fecundo co-
mo pocos, tentador del ingenio oomo el 
que más , nadie se ocupa. 
Parece que. ^e ha abierto un pozo 
profundís imo y que en él han rodado y 
en sa fondo se ennegrecen todos los 
resplandores del sol, 
¿Por q u é ta l abandono, por q u é t a l 
lesaliento, por q u é no hay inventores, 
para este problema de la e n e r g í a solar; 
por q u é los ricos, los que tienen la obl i -
gación de alentar al ingenio pobre pa-
ra que realice grandes empresas, vuel-
ven la espalda desdeñosos en es^a oca-
sión al astro del d ía , de jándo le en sas 
viejas y e x p o n t á n e a s faenas! 
E n parte se explican estos desdenes 
7 estos olvidos; pero á pesar de todo, 
ao sa explican por completo. 
Fígc tnos bien las ideas. 
Supongamos que el aparato Monohot 
á otro aná logo ocupa entre el aparato 
mismo y sus accesorios 25 metros cua-
drados y que recoge por t é r m i n o me-
dio tres caballos de vapor de sol á 
sol. 
Son n ú m e r o s arbitrarios y que só lo 
han de servir para explicar nuestro 
pensamiento. 
En una l lanura incul ta , en una lade-
ra que para nada se aprovecha, en un 
desierto, planicie muerta para toda in-
dustria, tomemos un k i l ó m e t r o cua-
drado, que s e r á nn mil lón de metros 
cuadrados, en el cual podamos marcar 
porque es muy dis t into del anter ior y 
sa plantea en otros t é rminos . 
E l problema indus t r ia l se plantea 
de este modo. 
E n primer logar: ¿Onál es el precio 
del caballo de vapor en una r e g i ó n de-
terminada? 
Tomemos nn n ú m e r o cualquiera, 
que no pretendemos establecer n ú m e -
ros exactos: sean por ejemplo 3 000 
reales. 
Y en segundo lugar , j cná l se r í a el 
precio de producc ión del oaballo de 
vapor obtenido por apresamiento, d i -
gámos lo da este modo, y transforma-
ción de l a e n e r g í a solar f 
Si el costa da onalqnier receptor so-
lar o a p a á de producir «íi oaballo de 
vapor "es de 6 000 duros, pongo por 
caso, entonces sólo el i n t e r é s del ca-
pi ta l empleado r e p r e s e n t a r á 6 000 rea-
les, es decir, m á s qua el dobla de la 
cifra qua antea h a b í a m o s establecido. 
L a empresa por lo tanto es insensata 
y el problema no e s t á reanelto indua^ 
t r ia lmente . 
Por el gusto de r s c o g ü r e n e r g í a so-
lar, n inguna empresa so a r r a í n » , n i 
paga m á s caro lo que en el mercado 
e s t á m á s barato. 
Y esto explica en gran parte el o l -
vido y el desprecio en que ha ca ído el 
problema á que nos venimos ref i r ieu-
do, con ser problema ospi ta l ís ioao y á 
primera vis ta deslumbrador, coa toda 
la fuerza deslumbradora del aol» . 
E a t o ñ j a al rajscho tiempo loa t é r m i -
nos de la cues t ión . 
E l problema de la d i recc ión da los 
globos, hay que resolvótlo práotiooi-
mente, por el pronto al menos: el coste 
importa poco. 
B l de la faerza solar, h»7 . que re-
solverla i n d u s t r í a l m e n t e : el coste, lo 
es todo. 
H a y que buscar un receptor solar 
sumamente barato, para rsdacir á un 
mínimo el i n t e r é s del capi ta l emp'ea-
do, i n t e r é s que pasa de una manera 
formidable en la so luoióa del pro-
blema. 
Soluciones, hay varias; no podemos 
hacer otra oaáa cúáí qda enumararlas. 
Existe la aoluoióa da Monohot da 
grandes espajos j i ra tor ios y saa a n á l o -
gas. 
Exis te el ensayo en gran eaiala, 
que oreo se ha invantsdo ea Oalifor-
nia t a m b i é n por medio de espejos. 
H a y o t r e modifioacióa de este siste-
T a , que no supongo qua sa haya en-
sayado, y qua sin embargo es impor-
t a n t í s i m o . 
Oonslste en sust i ta i r á , la,a, m á ^ l -
nas de vapo? de agua, m á q u i n a s de 
é te r ó de l íqu idos vo lá t i l e s que para 
IZZ P 'éaxóa aaaa t ó h g a n fia punto de 
ebul l ic ión bastante bajo. 
Sa han propuesto t a m b i é n extensas 
plantaciones sobre grandes á r e a s , y 
valga la palabra p l a n t a o i ó a , de piias 
t e rmoe léa t r ioas . Las soldaduras pa-
res, por ejemplo, r ec ib i r í an d i r a c t i -
mente la acción solar, reforzadas si era 
preciso por grandes refractores. Las 
soldaduras impares e s t a r í a n enterra-
das á gran profundidad. Y de este rao-
do se o b t e n d r í a ana c a í d a de tempe-
raturas eficaz. Impor tanda poco que la 
potencial fuera p e q u e ñ a , p o r q u é po 
d r í a n unirse en serie centonares y mi-
les de pares- M á s ocurre que el oapi-
ta l da establecimiento seria enorme en 
una empresa da alguna importancia. 
T a m b i é n se han propuesto cajas da 
hierro pintadas de negro llenas da un 
l íqu ido volá t i l y raonbiertas por teja-
dilloa de cr is ta l que dejaran p^sar la 
luz y aprisionasan el calor. 
Por ú l t i m o , ea una obra reoieuta y 
admirablemente escrita de Mr , Gaor-
ges Olaude cuyo t í t u l o ea " L ' Eleotr i-
ci tó á la p o r t é da t o n t le monda ' sa 
indica otro sistama muy curioso. 
Y o me imagino, dice, un l íqu ido po-
co vo lá t i l , para evi tar las pórdidaf ; 
negro, para absorver el color; viscoso 
para que no precipite su movimiento, 
bajando lentamente por grandes p l a -
nos inclinados, y llevando de este mo-
do al l íqu ido volá t i l de una m á q u i n a 
poco voluminosa la crema del oalór ioo, 
por decirlo de ceta modo, qae ha ido 
recogiendo del sol. 
Y d e s p u é s de haber bajado y da ha-
ber dado á la m á q u i n a motr iz la aler-
gia calorífica recogida, vo lve r í a á su-
bir á lo alto de loa planos inclinados 
para continuar da eate modo su cons-
tante c i rcu lac ión durante el d í a 
d í a de sol por da contado. 
Y a ven nuestros lectores, que hay 
muchos sistemas. L a mayor parte da 
ellos puramente teér ioos , los atroa muy 
caros. Ningnno hasta ahora, iadas-
tr ialmento aplicable. 
De Cartagena t^ajo ayer el vapor inglés 
F cridian, 700 cabezas de ganado para el 
Sr. J, Pizarro. 
£b,dmaas á® la Hmbaaa 
Ayer, 24 de Diciembre, se recauda-
ron an la Aduana de este puerto por 
todos oanoaptos $30.773 0 1 . 
I M J Í M O I i L i 
OAOlOÍTES 
Desde hoy, hasta el dia 2 de Enero pró-
ximo, vacarán loa Tribunales y Juzgados 
féspecto á todo asunto que no se refiera á 
juicio de faltas, iastruccion sumarial y .cnes-
tionea relativas á excarcelación de proce-
sados, así como al Registro Civil . 
40,000 á r e a s de 25 metros cada una, y I M á s ¿oara q u é existe el genio da la 
oodremos establecer 40:000 manania. f i _ . ^.^^^n.^ A\ñr,n\t-.*-
y el pesar quo le abrumaba, 
y queda luego callado 
al ver entrar una dama 
envuelta en un rico manto, 
que se dirige amorosa 
a estrecharle entre sus brazos. 
Sa turba al pronto la viuda 
mas la dama con agrado 
—también soy madro—la dice— 
soiei mi hermana: por encargo 
de un ángel bello he venido: 
él me dejó e3t08 regalos 
paza t i , niño del alma. 
Y desenvolviendo el amplio 
ropage que la cubría, 
vertió en sus heladas manos 
juguetes, pastas, bombones. 
Luego ocultó con cuidado 
algunas monedas de oro 
en un pliegue de loa varios 
de la labor dé la madre, 
dió al pobre niño un abrazo 
y le dijo:—Sé juicioeo, 
y tenaiéndole la mano 
á la viuda estupefacta 
—Festejad, regocijados — 
la dijo—la Noche Buena! 
Yo volveré á visitaros, 
ABTÜEO D a CUasia Í E T S . 
p  t l  ;  eo ís 
mos idén t icos al anterimenta citado. 
Oomo cada uno de ellos proporciona 
tres caballos de vapor r e s u l t a r á n en 
suma 120,000 caballos de vapor. 
Pero lo qua hemos dicho de un k i l é -
raetro, podemos decir de muchos m á s , 
pues en todo p a í s por civil izado que 
sea, hay gran n ú m e r o de k i l óme t ro s 
qua en nada se u t i l i zan , con lo cual 
tendremos recogida una fuerza de mi -
llones de caballos de vapor. 
Y estas no son t eo r í a s , estos son he-
chos, reales y positivos, quo en cua l -
quier momento pueden convertirse en 
realidades. 
Pues si toda nac ión pueda almaoe-
aar millones da caballos de vapor que 
representen una enorme riqueza, ei es-
co es hoy mismo, ein esperar á nuevos 
perfeccionamientos, posible ¿cómo no 
se ha hecho? 
¿Es tan ciega la humanidad, tan dis-
t r a ída , tan insensata, que renuncia á 
ana riqueza que en todas las regiones 
naeridionalas del globo tiene á su al-
¡íanae, y qua oomo por arte de magia 
puede engrandecerla eu el terreno de 
la industria? 
¿Son tan ciegos loa gobiernos y el 
in t e ré s privado, qoe tan di l igente se 
supone, es tan perezoso, qua nada se 
haga cuando tanto puede haceras en 
este problema? 
Toda sentencia daba meditarse mu-
cho si ha de ser condenatoria. 
B l problema, ya lo hemos dicho, e s t á 
resuelto cientíjioamente, e s t á resuelto 
a d e m á s práctica nenio, el aparato Mon-
ohot, ú otro aná logo puede m u l t i p l i -
carse cuantas veces ee quiera, y pue-
den obtenerse por su medio millares 
da caballos do vapor; pero el problema 
indust r ia l no e s t á resuelto t o d a v í a . 
iuvenoión , sino para vencer dificulta-
des? 
Difioultadeg por loa domá^ , quo no 
nos parecen iovenciblas. 
Datadas maneras, cate gran proble-
ma no merece n i el olvido n i el d e s d é n 
con qua se t ra ta . 
JOSÉ BOHEGABAT. 
I M v I i i l a i t o ItMiU-m 
B L B B R a N Q Ü S B B L Q S A N D H 
El lúnea último salió de Coruña con rum-
bo á esta isla y escala en Santo Domingo, 
el vapor español Birenguer el Grande. 
LA EBSiíN HUGGBTr ¡ 
La goleta americana de esta nombre en-
tró en puerto ayer prosadeale da Nueva 
York con carbón, á la orden. 
EL MONTEJSBY 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano Monterey con carga y pasajeros. 
B L F L O B I D I A N 
Ayer salió para New Orleana el vapor 
ing!Ó3 Fioridian. 
E L MASGOTTS 
Con carga, corraepondoaola y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso el vapor ame-
ricano de este nombra. 
AVISO. 
El vapor Vuelta Ahajo dará su último 
viaja desda este puerto saliendo del muelle 
de Luz el viernes 27 dol corriente, á las 
seia de la tarde para la Fo (costa Norte), 
Coloma, Punta ce Cartas, Bailón y Cortés 
(costa Sur), dirigiéndose á Batabanó don-
da tomará turno excluaivamente para los 
de la costa Sur da la Vualta Abajo. 
GANADO 
El vapor amerijano Monterey importó de 
Veracrus para los. Sres J.P. Barndaa y C" 
L1I novillos, y para el Sr. E. Casas, 2ó0 
Idem. 
N O T A S L I T E R A R I A 
ESCRITAS EXPEESAMENTS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madriii, 30 de Noviembre de 1901, 
Y va de lecíu'as: Haca ya varias noches 
qae el señor Kamos Carrión iuvitó á comer 
a varios do &us amigos en el teatro lírico. 
JDespués de la comida, con honores de ban-
quete, se leyó el libro de la ópera "Circe" 
que, con música de Chapí, será el primer 
estreno de la temporada. El libro está ins-
pirado en la obra de Calderón " E l mayor 
encanto, amor," que ítamos, con su maes-
tría escénica incomparable ha convertido 
da épico, en lírico, de fuerte y vigoroso, en 
I ligare y musicable. Sí, lectoras, eí, las tremondas luchas de Clises en la "Il iada," en las cuales Calde-rón inspiró cu comedia, han valido al señor 
Ramos Carrión paca hacer un dúo de amor, 
aderezado con bailables, cacerías, fiestas 
báquicas y otros cuadros vistosos quo, se-
guramente, gustarán mucho. 
j!,Digo algo del asunto? ¿Sí? Bueno: 
Uiisee, prisionero de uirce, recibe de los 
dioses una espada— talismán en E l mayor 
encardo, amor, el talismán es un ramo) con 
la cual se libra da los hechizos y rompe el 
encantamiento de los eéres convertidos en 
rocas. Circe enamorada, procura seducir á 
Clises, desplegando todo el hechizo do su 
arte; y cuando el festín comienza, los grie-
gos traen la armadura de Aquilea, y entre 
cánticos de guerra, invitan á Clises á que 
los siga á pelear. 
Dicen qua este cuadro es de gran efecto 
y está muy bien hecho en la ópera. 
Después, en la lucha que Clises tiene con-
sigo mismo, atraído de un lado por el deber 
y del ot o por la patria, hay versos muy 
armoniosos. 
Y, por último; cuando Circe, abandona-
da, ve alejawe la nave griega donde va 
Aquilea, impreca á los diosas en su incom-
parable dolor. 
Situación esta, que, según he oído, ea de 
gran electo. 
En suma: que el libro Circ3 tiene la ven-
taja de que E l mm/or encanto, amor, donde 
se basa, es bien conocido, y, de consiguieu 
H O Y . — D í a do pascua y dia alegra 
el de hoy, don tíáfroíaa do caballos ed 
Buecavia t i , juego de pelota en Garlos 
I I I y brillantaa partidos en J a i Alai, 
a m é n de la gran variedad da espao-
táooloa que ofcecan nuestros ciraos y 
nuestroa teatros. 
Ba T i c e n hay dos funoianes: por la 
tarde, B l tanto por ciento, la preciosa 
comedia de A y s l a , fuera de abono; y 
per la coche, segunda y ú l t ima rapra-
c e a t a c i ó u de Cyran-) de Birgerai, oo-
trespondiente al t a m o impar» „ , 
M a ñ a n a , Nerón, la hermosa tiagó-
d í a de Oavestany, basada en la persa-
«uoióa hecha non eacaraisamieato al 
cristianismo en Roma durante la dic-
tadura del cé l eb re emperador. .. 
Una nota importante: se r epe t í r i ea 
breve ¡Halas herencias. 
B a Payre t la función da esta nooha 
ea compone da UQ* tarda, oon Oiría-
msn Nacional, á las ocho, represaatáa^ 
dose d e s p u é s , en funaióa corrida y coa 
gran rebaja de precios, JSl Anillo de 
Hierro. 
B l v ie tüQS: L i s p a r r a n i a s . 
A l b i ^ u llana el oartal con laa obras 
siguientes! 
A las ooho: L t-alegrít de 1% huerta, 
A las nueve: Bspañ i en Paris, 
A las diez: Oxroüeras. 
P r e p á r a s e para el viernes el estre* 
no da Sil (Joco, uno da los ú l t imos éxi-
tos da l a temporada teatral madrileña. 
Y en M a r t í : ul drama Los pastores en 
Belén. 
D i a y noche t r a b a j a r á n hoy los oir-
coa de P a b i ü o a e a , Low^nde y Tre-
Jja m a t i o é a de Pubillones, en obse-
quio de la t r o p » , t e n d r á para regocijo 
de é s t a muchas y grandes novedades. 
Oarraremos el prograina del día 
anuociando el baile qua ofrece en sas 
salones—baile tradicional de NavU 
dad—el elegante dísono Alemán. 
Y en los claustros de Balóa sa oe-
l a b r a r á la fiesta del A r b o l de Navi-
dad, á las doae dal dia, coa una fcjr-
mes) á benefioio de las Baouelas D)-
minicales. 
D i a completo. 
DESPUÉS DE NOOHS BUEWA.— 
¿Qaó tal han pasado ustedes 
la noche de Navidad? 
¿Bier»? Pues lo celebro tanto. 
Yo la pafó así tal cual 
por una porción de cosas 
que ahora les voy á contar. 
A eso de las ocho y medía 
nos pusimos á cenar 
la familia, yo, y un chico 
hijo de San Sebastián 
que se equivoca de piso 
con mucha facilidad 
(sobro todo cuando huele 
los guisos desde el portal) 
y está de huóapede há un año 
encasa de doña Paz, 
una patrona barbuda 
dura como el cordobán, 
más mala que cnas tercianas 
y fea como Satán, 
que tiene al pobre muchacho 
casi casi en la mitad. 
Claro, al entrar no era cosa 
de echarlo fuera lo cual 
le vino quo ni de perlas.-., 
¡qué manera do tragar! 
So comió besugo y medio 
y diaz docenas ó más 
da caracolas, y ¿chirlas? 
dicho sin exajerar, 
jciehto cinco! ni una menos, 
esto io puedo probar. 
Cuando llegaron loa postres 
metió la mano do verdal 
y nos hubiera déjalo 
con laa ganas do gustar 
del turrón, ai no le cojo 
y le digo Eh "Camará" 
cierre ustad la puerta al "buche» 
que es demasiado abusar. 
El comprendió la indirecta 
dió gracias, cogió el gabán, 
se despidió amablemante 
y al momento da pasar 
por mi cuarto, distraído 
(no le quiera f ^ a r ) 
se llevó botella y media 
de riquísimo "champán." 
media docena de paros 
y un kilo de mazapán. 
Mi disgusto fué tan grande 
cuando ma llegué á enterar 
que por poco sino hago 
un desavío brutal. 
Conque ahora díganme ustedes, 
con toda formalidad, 
si no tengo yo motivo 
para quejarme y rabiar 
y si para mí fué buena 
la noche de Navidad. 
Curioso. 
Loa j c j a u a T a s DE B L BOSQUIS.— 
F e r n á n d e z y A yarza los daefios de la 
grao on inoa l ie r ía r B l Bosque de BD-
loc ia , " festejan la Navidad oon una 
e s p i ó a d i d a exposic ión da iagoetea en 
la oasa vecina de Obispo 99. 
Todo aqual amplio local qaeda con-
vortido en suntuosa jogaeter ía . 
fí&y donde esoojer: desde cinco cen-
tavos hasta no peeo, desde un peso 
hasta cinco pesos y desde cinco pesos 
en adelante. 
No admita competencia. Tal ea lo 
cierto. 
Da los principales centros raanafac-
• a — — B — a n — — — — — — ^ 
en él esa admarible naturalidad escénica 
que tienen las obraa de Ramos Carrión, y 
algunos fragmentos muy bonitos, entre 
ellos un madrigal. 
te, el público lo entenderá fácilmente. Bay 
¿Sabían ustedes que la infanta doña Eu-
lalia es escritora? Por si lo ignoran, voy á 
entrar en detalles, ya que casi toda la 
prensa los ha dado antes: 
La nueva revista que ST publica en Nue-
va York con el título The Smart Set, insjr-
ta en su último número un artículo qne lle-
va por epígrafe Thy american gerl (La mu-
chacha americana), y que ea original de la 
Infanta doña Eulalia da Borbón, qua pone 
al pie su firma. El artículo forma, eegán 
dicen, parte da las impresiones de viaja que 
la auguata señora recogió cuando fué á la 
Exposición de Chicago; y aseguran perso-
nas competentes, qua está muy bien es-
crito. 
Apropósito de esto, creo que es Abaecal 
quien oportunamente dacía: "Doña Eulalia 
no es la primera Princesa do su familiOi que 
cultiva laa letras, pues ea sabido que su 
hermana la Infanta doña PAZ ea una inspi-
rada poetiaa. La duquesa de Barry y la 
Reina María Amelia, cuando estaban solte-
ronas en la corte de Palarmo, escribían el 
diario de su vida, que haproporcionado da-
tos muy interesantes & sus biógrafos; y laa 
cartas que la venerable eapoaa-de Lula Fe-
lipa dirigía á aus hijos, á au nuera y á sus 
nietos, han quedado como madalos del gé-
nero epistolar. La reina doña. Josafa Ama-
lia, la tercer* esposa da Fernando V I I , ea-
cribió poesías muy uando'-oaoa y cprraotaá. 
| En fio, que la Infanta Eulalia, como es-1 
;' critora, tiene, por lo tanto, ejempios que 
| seguir dentro do su regia familia. 
S A L O M É NüSBZ Y T O P i X S -
Ea el c o l e é T M i 
E l viernes 20 del aotaal ae celebró 
coa una solemae velada la ooremoaia 
dal reparto da premios á Us alumnas 
dal colegio qua dir ige la ilustrada se-
ñor i t a áoñz Victor ia Vázquez. 
Dieren amenidad á la fiesta las as* 
fioritas Apar ic io , Escobar, S ib í , Are-
nas, Or t iz , Ecasnada, Abín, Biego, 
locera, Sala, Bastioni, Bri to , Pá re le s , 
F e r n á n d e z , ü a r b o n e l l , Junco, Maribo-
na, M e c é a d e z y Alvarez, las ocíales 
realiaaron á maravi l la el programa de 
la ñaetíi oonsisneate en varias poesías, 
monólogos, d iá logos , piezas da músioa 
y s d e m é s dos bonitas comedias. 
D e s p u é s sa efeotnó coa ol mayor or-
den y compostara la repar t ic ión de 
premios, en recompensa da la apüoa-
oióa y las bailas labores ejeoutadas 
por las alumeae. 
Fosfoo agraoiad sfi coa premios ex-
traordinarios las s eño r i t a s Josefa Fer-
nández , Joaefa M u n é a d e s , Mar ía Bas-
tiony y Amal ia Alvarez , y otras, por 
la? m a g a í ñ e a s labaras qua prasontaron 
y la excelente conducta observada, 
A l finalizar la velada, la joven seOo-! 
r i t * Director.», p ronunc ió un b^llo dis-
curso improvisado, ponderando ea 
ííií.BvfS elocuentes la necesidad de la 
oneeñanza y haüiaiTdo rssalfcario fáár 
q a » etanta á una eu hor í ta de la buena 
aociedad la falta de instroocióo. i 
E l disenrso inaieoió justísimos aplau» 
soa,. como sa los tributamos sincera* 
l mente á la distinguida profesora. 
eos. 
Meriacdades de los oídos, 
Ceasttíías úe 11 & l úe ra íÉM-d©'' y á é T i 
i ñe l& nocfe®. 
Gas i i EsBeifll io la M a s a . 
L-.i;; . , . ;; .!:; .?:;: .! .: . , . , 
A L i s M l i S ELIGíJÍTES 
Y D E B U E N G U S T O 
iEn qué eonoce usted si un 
La s u p e n o r s d a d d 
E í i J u l s i ó í i d e Scotí e s i n t 
raamnesia JOS 
S» «lüe todos Usvan en la aafera f 6 t i ú ( 
que diofi 
eros de Alemsni», Frauoia y loa Ecs-
dos EJuiúoa procede aquel muado de 
lügüetísqae en fiacoaato espoe io ióa , 
jiüüoa vista en la Habana, a t r a e r á iia= 
"Ei Bosque de Bolonia" en estos 
lá todoaios n iños da ía c iudad. 
igaeteQ, BO mée que jagaetea, de 
iclñues, de todas í'ormus y do todos 
ípteciop, son ¡os que en ordenada oolo-
ICÍÓD se ofrecen á la mirada do ouan-
iloívisitsn la deslumbrudora exposí -
de uno de nnestros primeros y 
lelegiDíea eatableciasientos. 
¡MATHIMONIO. — E n la i^Ieeía de 
athlope han c o n t r a í d o naatritnonio 
Idnaicgo dlt imo la agraciada ee3o-
lanoa Muñiz y el estimable joven 
¡Angel Oliva. 
hdíinos de la bod;» fueron d o ñ a J o 
i Prendes y don Manuel P í e n d e ? , 
Sea feliz on en coevo estado 1» epá-
ja parejita, 
ESTUDIANTE APROVEOHADO . — E l 
«indioso Joven Daniel SaioB y Benoo* 
86»ua ua der eíacr>inf,-fJ,p dp las 
iraa correepondientRS a i p r i -
•aBode medicina, obteniendo m o j 
netas. 
Kaestrii foHíjitaoión na solo alcanza 
ipmirea de! estadioíso ñ a i a z , sino 
liimbiófl á su hermano el querido cu-
lapárrooo de Sao Luis en F i n a r de l 
Jo, nuestro auii^o s i doctor Severiauo 
toz, qoiensa v : n eo el joven Da-
niel na aprovechado estudiante. 
I j i l - ^LAI .—.Par t idos y qnioielRS 
pse jagarán ecóa tardía ea e l .frontón 
ki-Alai. 
i Frimer partido^ á 30 tantos: 
Yorrita y Faeiego menor, bjanooí»; 
fistra riQoÍ!ío á í b a c e t a , aznle?; á sa-
lar del 7^. ¡ 
Fiiiwra quiniela, á 6 tactos: 
í Msoítla, Irúr», M a c h í a , Y u r r i t a , Oe-
¡llioy üh lqa i to Yergara,. , 
Segundo partido, á 30 tintos: 
Maoalay Miobelena, blanooe; contra 
Iiáay Ohíqaito de Vergara , aauleej á 
IÍCBÍ del U . 
Fíñunda gniniela, á 6 Unifisi 
Pasipgo chico, Urrr -s i i j A i í , San 
JasD; Baocriaza y Liaondia . 
I Biópezerá el e e p e c t á c o l o á la cna en 
|llBtO. 
* MEJOBANDO LOS J D G U S T E S . — S S -
WoeBqoeel Prefecto de P a r í s , ob-
líryaedo la poca novedad qae hay en 
los jagaetes p?.ra niñop. y temiendo 
loe cafo perjudique á ten impor tan te 
tóltótria francesa, ha abierto an orí-
eoDcarBO, cou premios de oonsi-
íeraoióo, para los qne presenten pro-
•ijwtos de juguetes m á s ingeniosos y 
l í s b o n í t c B , al uitemo t iempo que ba-
utoí, 
la convocatoria se ha hecho sim-
pítica, sobre tado porqae de ella sai-
irán ganando loa niñop, y sia duda 
peresoanode loa resaltados m á s co-
liosos oe ella ha sido decidir á varios 
irecdes aitietee á tomar parte en el 
«ttsmen. 
Por ejemplo, Fremiet , el gran es-
loiiltor de animales, ha hecho un grnpo 
prteioeo, enjo tema es este: ' U n mo-
lióse h» oaemado una mano al meter-
la en la oüa donde p.e e s t á cociendo la 
muU. Si*cQde la mano quemada 
mientras con la otra agi ta la tapadera 
déla olla y con ojea concupiscentes 
lira el objeto de su goloeo deeeo. E l 
nono llevA puesto au sombrero de co-
pa de la forma más cómirjo que puede 
ilDígioartJe." A Fí-emi«t ha servido 
jemcuelo UÍI mono d ; l J a r d í n 2 >o-
iKigioo, y el grupo tiene t a l in tensidad 
(¡evids y (te viti cómica , que do sega-
ÍW hará íaror. 101 movimiento raeoá-
Uico ee !o e s t á úhcúo a a especialista. 
Otroo ÍBÍ n'torca eigneo el ejemplo. 
Detaille, el réic'ore p intor de asuntos 
bilitarep, esti dibejando todo un ejór-
cito de fioldacoñ, con ¡oa variados y 
piDtnreaeos uniformes de loe tiempos 
de ííápnleóa J. 
I Ds esto á las tradicionalee aroas de 
iHcé, con tus árboles de virutr ts r i u a -
'iíasy eos ¡mitaaics ñif íoüea de oono-
¡Oír, media una distancia enorme, 
i LA NOTA FINAL.— 
Gedeón es tá enfermo, y el mód ico le 
áloe: 
-Es preoieo cortar inmediatamente 
«aliebre. 
-¿Para qnó? Lo mismo ma da te-
terls entera que d i v i d i d a en peda-
Mí, 
S E J K E T A a i A 
De orden del Sr. Preailente Be convoca 
por este medio á loa señoretí socios para la 
Junta general ordinaria que, con arreglo al 
Reglamento, ha da colebrarae el domingo 
29 del comenta. La -Junta dará priacipio 
á las siete do la noche. 
Habina 20 da Dicieoahre de 1901. 
E l Sú'.retario, 
Ludo Solís 
SRONICá RELI5I0S4 
P Í A m D E D i o i F ^ i B i m 
Eflre mes está oo^lá^sfSÓ Sü nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular eetá en la, Merced. 
La Natividad de Nuestro Señor Josucrist'-, 
San Mateo, obispo y confesor; s&ntas Anas-
tasia y Enmenia, yírgenea y mártiro?. 
La Natividad de nneStro Señor Jesucris-
to, ED el año 42 del imperio do Augusto, 
gozando todo el universo de una profunda 
paz. Jesucristo, Dios eterno é hij^ del Eter-
no Padre, queriendo santifloar el mundo 
^oñ . »ÍJ í^nto advenimiento, habiendo eido 
concebido, póf o^ra del Espíritu Santo, y 
habiéndose pasado nueve roSMa ilesnoés de 
su concepción, cace en Belén, ciudad de 
Judá, d é l a gloriosa Virgen María, Hoy ea 
este cía tan solemne en el mundo, en el 
oüai Éb celebra la patlvidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, aegiln la Carne. 
"¡Oh amor inefable! exclama San Agus-
tín. ¡Oh caridad incomprensible, cuyo pre-
cio som s incapaces de conocer! ¿Quién se 
hubiera atrevido jamás á imaginar que 
aquél que está eu el seno del Padre desde 
la eternidad, había de nacer de una mujer 
en tieffipo por nuestro amor? ¿qué honra y 
qué gloria la tuya, joh hombre, añade el 
misino pad e, él .que un Dios se haya d ig -
nado hacsrée tn hermanó,". 
Quiso nacej así, dice Dais Oriaólogo, por-
que aeí quiso eer amado. 
En el nacimiento de Jesucristo, dice San 
Bernardo, el pesebre nos grita altamente 
que debemos hacer penitencia; el establo, 
las lágrimas, los pobres pañales nos p edi-
can la misma virtud. 
Todo predica en el nacimiento del Salva-
dor, todo es instrucción, todo lección, y to 
í o nos dice oue en cualquiera concición que 
hayamrs nacido, en cualquiera estado que 
vivamos, cea v i l ó eminente el puesto que 
ecupamea en el mundo, es necesario que 
nuestro corazón esté desprendido de los 
bienes y de los placeres de esta vida, es 
necesario que teamos humildes, penitentes, 
mortificados, si queremos que t-1 nacimiento 
del Salvador nos sea útil, si queremos tener 
parte en la redención. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes.—Ea la Catedral la ds 
Tercia á las ooho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corta de María.—Día 25,—Correaponde 
visitar ó Nuestra Señora de Belóa, en su 
iglesia. 
Le» ofrece la eeSorits BTaxía Luisa Pardo, polí-
qnera procedente del Salón principal de sañoras do 
peinados llegantes es Mudrii, acreditada ya en es-
ta ospital, que ba recibido de Par's loa últimos figa-
rines con gran variedad do. modele s da peiascíos 
elegantes j artísticos do vi tliaa moda, parala tem-
porada dramática j toda clase de reunton* ;̂- tam-
bién hace niodeotoa peinados pwa diarlo polf atóeos 
mensuales'. Garantiza gran eapecia'Mad y pour. 
fiara hacer teda lo que ptrtenezj» & su profaaión. 
Gírese sus serviciou á domicilio por abones men-
suales y pfclnadoB eueltos & precies económicos sin 
competer ola en sudase. También tiñe el pe'n á 
domlriüo. Rscibe órdenes en la csll» de AGUA-
C A T E n? 88. Í9.]i ult 13-10 Dobre. 
LA DECORA ES PELIGROSA 
Parece nne el Creadór ha ordenado qtre desjraóa 
dn )a sangre el fluido vital seminal sea 1« KQb. 
stancla nifts preciosa en el cuerpo clol liomhrc, * 
aiRuna pórdída cotitranatural de 61 producirá 
«5«rcprp resultados (icsasti oaos. liiléSda S o b r e s lian mtierto de onfermedadoa 
con iontoH. tults i ointí las del corazón, del liígado, 
de los rlBones, enftóro'cSaflca piümoiuircs, etc., 
ñor babor pormitidu ú, SU ^Jtftiídad gastaree, ex-
poniéndoao asi ¡i ser fáciles Vlctimna do oslas 
enfermedades, cuando algunas calas do ím-cstras 
mediclnaa, tomadas ¡t tiempo, habrían impedido' 
«atas dobllilantes pérdidas, asi prosorvíindo aií 
vitalidad para lesistlr íl los ataques de esas peu-
.'"•esíD.onformodadés. . 
AluVuo'st JinabroB han llegado lenta, pero segara-
mente, á níi t>Sfafl<> 'le demencia incurable íi causa 
úe estas pérdidas, Bii «ftber i» verdadera causa 
ú«l mal. 
. M ESTOS SUS S I M A S ? 
rorióíiiív. Aw ,8̂ 3;o opuesto ó al cntretei..J; l a « ^ 
lasciva»; p v V ^ , contracciones de lo» inúsci^08 
(oue son precuiSoriR "To. la.. iSíillepsla); pensa^ 
miento» y snefios voiui.'t'.'̂ s'is.- soíocacioneí, 
tendencias á dormitar ó dormir, sene!vM/'n do. em-
biutodmiento, pónllda do la voluntad, rarf* m 
energía, imposibilidad de concentrar Jas IdeaH, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
frtírtoza y de salientos inquietud, falta do 
.. ê >''r>.v liiaecisión, melancolía, cansancio des-
pués aecuíJ Wter osfaei zo peqneflo, manchas Co-
tantea ante la vista-, «le'Dlitdíid desiitiés del acto o 
de una pérdi ia InvolnñtSís f lerranie-al hacer 
osfaerzos en la silla, ruido 6 siibld'i «K los oídos, 
tlmldóz, manos y piós pegajosos y ínun, ísr^or Oe 
algún peligro inminente de muerte 6 Infortunio, 
impotencia parcial ó total, derramo prematuro ó 
tardío, pérdida ó disminución do ios deseos, de-
caimiento de la seimlbilidad, órganos caldos y 
deliili-s, dispepsia, etc., etc. Algunos do esos 
nintoinas son advertencias nalmales para un 
ituialjfü fino debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vifAles. ó. téndí-ft & eer presa de alguna fatal 
eníarmedad. < , 
.-.Nosotros solicitamos de todos lod que sufren 
^•alguno- «le los síntomas arriba enuniísraiíos, U ttM. O HSEJiVBN B I E N E S T E A VJSÚ, 
comunfbaiKlostí K ' i i nnésti » Conipaíiía de médicos 
especialistas que han íci 'do veinte aSos de exr 
peilencla, tratando eníermedaucS '1» los nervios y 
ílelBistoma sexual, y quienes pneden ft&tetrztír 
una curación radical y permanente. ; 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonoB todo su nombro y dilección, edad, ocu-
pación, si es casado 6 soltero, cuáles de los nín-
tomai nombi-Bdim es le han manifestado á Ud., y 
si Ud., ha ussílo algún tratamiento para gononea, 
estreoliez, íítllis ó aigunaotra enfermedad venérea, 
ITuástia-Jnnta do médicos diagnosticará euse-ffttíñ»x tuidartosamenia su caso (gratis), inform-
drád Üd.dó ló tjitó lo cuesta nú tratamiento do 
tielntu días, en el que so efectuará una curación 
ra'bca', se lerestableeerááüd. su completa sal ud,̂  
voivei á Ud. á ser un hombre vigoroso. Si Ud. nos 
remite cinco-peso* «"n billetes do su país ó giro 
postal como garantía de buena fé. le euviarémos 
cnseguMa las medicinas requendas por cerreo 
certificado, ten pront) como nuestra .1unta do 
méiücos haya decidido el completo tratamiento Á 
que Ud- de lio someterse. 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del NORTS 
1 0 5 Vincent Bldg,, Broadway & Duane St., 
•* New Tork, E. U, de A. 
= íaníáneamente ante el oS)= = 
| servador h^parda! en íes | 
| punios siguientes: Primero, | 
| su sabor dulce y agrá 
| segundo, sus enérgicas "pro= i 
| piedades" ea les casos tíe| 
| caquexia, íubercrJcsis, ane= | 
| mia, los infartos glan 
| res, las afecciones óseas cae = 
| c a r á c t e r estrumoso, l a s l 
| afecciones de! áparato r 
| piraiorio, e! raqidílsráío, etc. | 
| T&mblén m h s convalecen^ . | 
| cias áe enfermedades largas | 
I y dofeiliíanícs es m b i iea | 
| medicamento. | 
| Además de sus prcpie-daa | 
i des curativas, la s 
Un caballero Inglés,que posee «1 castellano y frsn-
-é« perfaotamonte, desea oolooarsa como correspon-
«al.df pendiente 6 en una buena caga; e» serlo. Dlri-
/irss á X, desnacho del "Diario de la Marina," G 
L i A M I O N SE I I P O l 
L a i¡ flaesoia de la misma parooe debilitar Iss 
faerzjs as tos oonte&dietite] que hoy se spitm en 
los distintos carayes poütlcoi, y bueno es advertir-
les que nada h n ? qae oonf jite e¡ esj/írita y ue faer-
za ai cnerpo como nca oopita de 
Att lo h kproc'amado 6 la faz de! tr undo 11 Jcrr-
dj de lo Exposición Universal de Báfñio al cenje-
derlo ol t'rimer preml-o, 
LA 1E0ALLI D i ORO 
Pídssq el superior nú.Tie.o Ü-VO y el oatta OEO 
Bliaviorrií) ha llegiido ya r CDQ él lo* Catarro, per-
tinaces: hay qae evitarlo», i 233 8-34 
E s p e c t á c u l o s 
• TiOCN.—Oompíüía d r a m á t i c a eepa-
Sola,—A bis dea da tarclp; oo 
. nediaea 3 aoí-oa E l ¿auto por ciento y 
jdjagaete cómico L a tíota da B ulos. 
«¡-Porla nouhe: A laa ooho y media: 
La tragicomedia ea 5 autos üyrano de 
Btrgmc, 
FAYEKT.—-Compañía de Zarzuela— 
-Alas 8; Gertavitn Nacional.—Des-
yái en funeióu corr ida , costando la 
iaseta coa entrada aa paso, la aplau-
íiíazarsaiíla ea 3 actos E l Anillo de 
limo. 
ALBisu.—Oompañía de zarzuela— 
Fuiioióapcr tüDtíüe.—A laa S'IO: L a 
Uegríade la Huerta.— A las 9 10: 
pmaen Pa r í s—A las 10 10; Garoeleras. 
MIETI.—Couapaula c i r amá t ioa y de 
ejjeütáeulo d i d g i d a por el actor D 
Lrlsiicncoroai,—A 1» una y medit?: 
htpaslures en Bdó- ió SI nací aliento del 
MoJeiúi.—Por ¡a noohe: A laa oche: 
ki 'ai íores en Belén ó E l yacimiento 
ífí A'mo Jesúi. 
HlPÓDUOMO DS BUBNATISTA.—3^-
bre el ferroe&rril do Mariaaao.—2a 
earrers de U aer ic íde i av ie rno .—Hoy, 
miércoles 25, á í'i l i cu puuto de la 
tiráe.—Gran maixh áa t ro te en a r a ñ a , 
coa apuesta de $1 060 oro é s p a ü o l , ea-
tre ;c¿ oabalLa Havan Sprague y 
iDiifk W.—Udri-rru t iüiul ioap da oaodia 
Imilis, ona y OÜ^ y uirfdla in i i l ay .— 
Oarreras intcreaaut&s.— Preaiioa. — 
ip'jtstae.—Tceo ex t raord iaa i io oada 
media hora. 
I ALHAMBEA.—Oompañía de Z i rzue 
líyBsile.—A las 84: Avanon liumbcro 
iáiafiesta de lifylu. — A IKS OÍ: E l 
]bimr Acorazad'.^—j^laslOi: Un cu-
|rl(Sj impertinente. 
üiaoo DÍS P D B I L L O N E S . —(Neptauo 
í ilooeerr-ít;.',) Temporada de 1901. 
Gran üompsút, 'í, E ¡ ae s t r e y de Var ie-
liídes. üoltícoióa de tiaraay p á j a r o s s^-
Sl)io8,Divertldo« cloicns. F u a c i ó a dia-
lii», ü laa ooho de la noche, y r a a t i n é e 
jtodos los dotningos.—Hoy la c é l e b r e 
Bíias-Marzeiia. coa sa fttnaoea troupe f 
iie pájaros asrjaeatriidoa, acta aun «a 
tietc—Loa jueves m a t i n é e a de moda á 
sitad do precios. 
FflORTO» JAÍ A L Z - I , — T í m p o r a d a 
¡ielnvieríio.—Pattidoa y qaiaieias, 
jhaoa «le ía türde , coa ios pelota rfs 
mDtfíítados en Eatiana. 
pTEEEEisos DB ÜAELOS 111.—Gran 
liitch da eshib iü ióa entre loa clubs 
m i a i a y Abnendares .—A las dea d e j 
l»t&¡üe, 
i SÍLÓN T S A T S O U U B A . — N e p t u n o y 
Galiano.—Oompañía de Variedades.— 
líanoióa diaria.—IJOS juev^a, sáb»>do8 
íydomiügo?, baile d e a p a é s de la f o n -
liÓD. 
I Ü1E0O T a s v i Ñ o . — ( A g u í ! . * eutre 
|Barcelona y Z-iuj-tv) - U r a u O o m p a n í a 
lísaestre,—Gf«i¡ Ooleocida de Fieras. 
ffPonoióa todas las ñ o c h a s . — M a t i ü ó a 
tedias l'eet-ivoí^. 
' NiCiviiEKTO MÍÍOANIOO .—Tejadi l lo , 
1!|entre Daba y A g u i a r . — i l u i t i r a d 
ibligaraa da o íovia i ieo to , oon r íoa, 
easaatUs, norias, moUaoa h i d r i a ü í j o a 
ydevifinto y caravana de pastoraa, 
llevando PU-S ofirsadaa á B i 'ón. Das-
delas7 do l^ t i r d e á laa lü da la no-
clií, ÜJfaiago> y diaa t ü s t i v o a m ^ t i -
i üeéí, de 12 á 4 la t ^ rde . 
Omoo LOWAÍIDS.—(Zalueta y Te-
I-litote 11 ) — i í t i s t a s ¿boeBL -rés ,— 
ííiues28 «i düiuiiigo 29 de diciembre 
áílíipombrcpaa viataa de T o r i o , Floreu-
oiaSli.'áa y ü é ü o v » —Saürad^ 10 jsa-
tavoB.—üaiiaao 116. 
C i r i T i © m i i m 9 : 
S E O E E T A E I A . 
Por disposición á&\ señor Presidente de 
este Centro, so hace público para nnnoei 
miento de tedoa los señores sccioa del mis-
mo, que ol domingo 29 del corriente, á las 
doce del dia, y on ol ealóa principal do la 
Sociedad, continuará la Junta Gdneral E i -
traerdinaria que dió comienzo el 20 del ac-
tual, en cuya nueva sesión habrá de prose-
guirse la lectara del proyecto de Regla-
mento redactado para la Sociedad por la 
Comisión nombrada con este fin, haciondo 
la misma entrega á la Junta del menciona-
do trabajo, con objeto de que ésta acuerde 
el lo toma ó no en consideración. 
Dicho proyecto se halla en esta Secreta-
ría á disposición de loa señores aocios que 
deseen enterarse do ól, hasta el dia 28 in-
clusivo del mea ea curso. 
Tendrán acceso al local y derecho á inter-
venir en las discuaiouea y votaolonea rela-
tivas á la ordan del dia, loa señores socios 
que justifiquen con el recibo eorrespon'iien-
te haber satisfecho la cuota social del mes 
de la fecha. 
La junta ae l 'evará á cabo, y sus acuer-
dos eerán válidos, sea cual fuera el número 
de señores socioa que asistan á 1 % misma. 
Habana 23 de Diciembre de lOt l . 
El Secretario, Ricardo Roiriouez. 
0 2177 5-24 
Seccidu de lleereo y Asorao 
S E C E ^ T A E I A . 
C o n e l f i n á ú q u a l l e g u e á e t n o c i -
m i a n t » d e l o s s e ñ o r e s t o c i a s d e e s -
t e C e t i t f o, s e h.-* c e p ú b l i c o p e r e s t ^ 
m e d i o q u e e n l a t a r d e d e l s n i é i r c o l e s 
2 5 d e l c o n i e n t e . t e n d x á e f ec to e n 
e s t a S o c i e d a d , c o m o o b s e q u i a á l o » 
s s n o r e s a n t e s i n d i c a d o » , v i n a g r a n 
m a t i o e a p - r l a S o c i e d a d m u s i c » ! 
' " B a n d a ¿ i B p a ñ s i " v l a S e c c i ó n do 
I r M a r m o n í a d e l O r f e ó n e s p a ñ o l B c o a 
d e G - a l i c í a , e n y o a c t o d a r á c o m i e n -
z o á l a u s a d e l a t a r d e c o a u n c o n -
c i e r t o q u e t e r m i n a r á á l a s t r e s , y 
¡ d e s d e e s t a h o r a l i a a t a l a s c i a c o s e 
e j e c u t a r á n p o r d i c h a c a n o a d i v e r -
s a s y c a d e n c i o a s s p i e a a s b a i l a -
b l e s . 
: P a r a e l a t c e s o a l I c c a l d a b e r á n 
l o e s e ñ o r e s s c c i o ? » y s u r . c a p t o r e s 
e s h i b i r á l a C o m i e i o n d e p u e s t a ] o s 
r e s p e c t i v e s r e c i b o s 6© c u o t a c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l m-*s e n c u r s o . 
Habana 23 de Dicionabre de 1S01. 
E l <-"o< retarlo, 
«Tose 3 I a t í a lorviso , 
C 2171 Jt._¿j 2a-24 
I f A l 'i u wmwm 
da Tjibaaea, Ü i g a r r o s y 
P A Q Ü B i T í S S 1>B FíOADírSA 
&* la 
v l s á a á o l ú a n t i a l Csusaof ib á 
S a n t a C l a r a ? . T T A B A U A 
• 21(9 2«d-9 dio * * 
á la bondad de los I 
| eíeífíeíiíos que retine, tiene | 
I e! "mérito^ de que el aceite '§ 
I de hígado de bacalao, «no | 
i de sus príncipales ccmpo= | 
| nenies, está tan bien coni= | 
| binado y disfrazado su sa= | 
| hot Que íes oíaos á quienes | 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. 
| Las imitaciones de l a | 
| Emulsión ds Scott sirven | 
I para causar daños conside-1 
| rabíes á la salud, por tanto | 
| exigir ía legítima de Scotí, i 
| verdadero "faro de la vida." | 
E SCOTT & BOWNE, Químicos, New Vork. S 
S De venta en las Droguerías y Farmacias. S 
p 3A S 
liüiHüEiüiiiniiiinssnniilisiinísiiHUiinniüusfa 
^ ir«sw ~f«»PT v W f v-i 
9 Ü H 
¿ de purgantes y Saxaoíss 
B conocidos, !a MAGNESIA m 
SARRA SIQUQ teniendo la 
m yrefereRcia para comba* 
^ ílr las Acedías, Indigestiones, 
M Jaqtíecas, Mareos,, y d e m á s % 
•$* e?^ 
t rato dig'e-s'ivci as í como las Z enfermedades de! liígado. | | l §Vejiga, etc. X 'Pot dichas rasoaes y M 
" sobre todo por ga e s » ^ 
merada é Irreproclasbie M 
pfeáws ^eá (jüepfcreoe la BRILLAFTEUIA A GRANEL s ** BOOM 
t l d a d e ^ j i&iiiMñoez p o s e ^ A d e m á s , .«xteua» y variado norfeido de loyería, reloíerf» y 
7 . A . A L T O S 
78-« Ott 
Á pre|?aracl6í! ía 
ANTIBíLSOSA Y PUHGAKTS 
es preferida á todas. 
Sa ontigtso crédito y 
f macho consamo así lo 
fustifican. 
Para su garantía exifa 
siempre el nombre de la * 
Leocionoe de iaglía dírsnoéapor on profesor i TI 




( S v s i s r o . ) 
En esta acreditada casa pneden adquiriráe eatce otra mnlfcUni de 
productos, les eaquisitoa mazapanes de Toledo de Emilio Rodríguez; 
tunones de Aiioante, Gijona y yema, delicadas pasas, apefcicosas coa-
servas francesas y españolas, vinos £reuoros,o8y de mes* de las mejores 
marcas, ton el famoso moscatel de Sitjes, je re2 González Byass y otra 
porción de goloeioas. 
" I ? F s z U Vijiícal?," Acular 65, entre Obispo v O Reillr. 
O 51:6 «'t * 13-13 
MEDICAMENTO EFICAZ 
EN ANEMIAS 
Y" C O N V A L ^ S : E N C I A S 
D E E N F B K M E D ^ D B 3 
(MiEOA EEGI3TEADA) A N ^ M I Í , N T B S . 
Contiene las Hemorragias del Estómago 
INTESTINOS, PULMONES Y UTEEINAS 
V iHTA E N TODAS LAS I>ROQÜERIAS Y FAEüACIAa AOEKD T4DA8 
1.M7 Ohrn. 
5» 15 
Mctlrh Ktl fr 
¡mk t Yoflaflo 
O R I M A U L T y C 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
bigado de bacalao, para 
combatir el iiníatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, fías Víolenna, PARIS 
y en todas lea Farmacia*. 
DÍ5 
las enformodadea más generalizadas hoy en 
la Isla de Cubaj á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afftceionos del pocho y ca-
tarrales. 
La Anemia qne consisto on el empobre-
cimionto do la sangro ó aoa, en la dieminu-
cióa de sus glóbulos rr jos, ea rafia común 
en la mujer qne on el hombre. Las pérdi-
das periódicas qua tienen, la falta de asi-
milación^ la dispepsia y los eufrimicntos 
son causas do la Anemia. Tambión pu-
diera incluirse entre ellas la sangre qua ex-
traen los moequitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ose insecto, pot el dr.ñi> que hacen al intro-
ducir PU trompa y al ingerir on ella los gér-
menes de la ñebre araarilia, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; ea decir, que no se cabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa Ó cuando la sacan. Lo 
cierto ee que la anemia so enra tomando ei 
preparado del Dr. Gonzálos qao se llama 
Carne Hierro y Vino ó sóaae un vino com-
puesto con mogoífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jngo de carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reconaiituyente, la aeimüacióa aumen-
ta, el color n ejora y l^s fuerzas crecen. 
El eslnñimíerUo es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á pritaora vista 
paroce. Ko solamonte impido comer, eino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darlo cuerda cada veinte y cuatro 
horas y ol que no es ñera el vientre cada\ 
día, no disfruta buena salad. Puede consi-
derarse, feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la qua no io 
hace. Eea suprema felicidad so consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Jcipcnós del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo i espiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todaa 
se padecen á pasar de sor un clima cálido, 
desdo el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. El soberano lemedio para los | 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brci Vegetal que inventó el 
doctor González hace treinta años y enyoa 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunatancias. Millares 
de certificados obraa en poder dol autor 
que prueban sa eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales-
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á qua se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Vrea Vegetal, el Té Ja-
yenés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", callado la 
Habana námero 112, esquina á Límpari 
lia.—Habana. 
Cta. 2103 —9 D 
evista Universal Ilustrada, 
B ú s q - a e a Q tedos los d o m i n g o s este p s x i ó d i ó o q«<S cch t i ene l a ia~ 
l o n s a o l ó x g r á t i e a 5© s u a - a t » oeurxe es ta I s l a y en el'SjBfcsanjero: 
s í t í c u l o s 1ÍÍ¡3XÍÍ2Í<33 y p o e s í a * d3 l as p r i n c i p a l e s f i r m a s cubanas; CÍÓ-
n ica ÚQ l a sos i sdad elagaate; c o r r a a p o n d s n c í a s de F a t í s , M a d r i d y 
l-Tew'S'oJk á cargo de l i t e r a t e a cubanos res iden tes e n d i chas c a p i -
ta les . 
j p j j - i j i es e l ^ e r i o l i s 3 f a r e r i t o d « las f a m i ' i í s p f r q u s Isa 
M / l H vCJÜVO yegaia t r e s vece a a i mc-s e l esca len te p e r i ó d i c a de 
modes E l Éco d é l a Moíla, oo-a figut rio.es í?n coloras y p a t r a ñ a s co: tri« 
¿ o s , de g i a a u t i i i i a d para e m i t a s s e ñ a r a s naCssi tan c o r t a s e por s í 
3 í n i * m s s s u s t rajes . 
T o d á á las S3 áOi-ita.3 pre ie re J. l a susc r lpc ó n de E t F í g a r o á l a de 
c u iq,uier o t ra p s r i ó d i í o , p o r q u e - E Í jPVVyuro lo? rega la todos los meses 
u n m a g e í f i c o P I ^ N Ó de u n a f a m a ó o f&Tbricente ctiycí v a l o r e s de 
VEUTfí ríiZAS, e^ o r x 
U.tTPESO P I C A T A AZi M S ^ , sds lan tado , e ü toda l a I s l a . 
O F I ^ N A S ' , Ob i spo 6 2 . T e l i í o a o I C V 
L o s s - tóscr ip tores ^ i r 3 c t o « d 3 l i n i a r i - i r e . a v l a t á n e l i m p o r i s de u a 
t r í m s a t f e para r e c i b i r e l psr i5di?o , á i r i ad^-a lo ae a l A d s in i sSrador ds 
E l F ígaro , í par t a á o de Corraos 3 6 9 , K a b a s a á ; 
kiüdo do los afamados j^fiedos da 
i -DAD CIS ÜOSECHSeGS Ú Q ^ ^ ^ ^ T ^ 
6 dio 
de Savia de Pino la r i t imo 
dé LAGASSE, 
FarmocéDUco en Bnrdeoi 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En las principales Farmacias. 
os Cigarrillos Indios de 
Grimault y G1' son el reme-
dio más eficaz que se conoce 
contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
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Grandes solemnidades nos esperan en breves días la No-
che Buena y Pascuas y el más solemne de todos es el adven i-
mieuto del primer Gobierno Oobano, para constituir la Gran 
Eepíiblica, que hará á no dudarlo, el país más próspero y feliz 
que exista sobra la tierra, dada la inteligencia y patriotismo de 
ÉUS hijos. 
EL PROGRESO DEL PAÍS, Galiano 78, 
pone á la disposición del público el más completo y variado 
surtido 4 8 cuanto rico y delicado abarca el extenso giro de 
víveres tinos. 
Turrones clase extra, legítimos de Gijona, Alicante, Ye-
ma, Mazapán y frutas á 40 centavos libra; jamones en dulce 
de todos tamaños, Lechones, Pavos, Guineas, Pobos, Codor-
nices y Pichones por centenares, los que expenderá esta casñ 
á baratísimos precios. 
12 
P A S E O B E L F R A B O 16 {altos) 
H A B A N A 
Tralamto a t ^ r í í V V I r t 
do. Curación de L A SÍFILIS por 
el sistema de inyecciones 
RnTin„ V el mayor aparato /abrica-(IjuS A, do por la casa do L i e -
meus Alemana, con ól reconooeinw 
á los enfermos que lo necositan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
QúPpinn DE ELEUTKOTERAPIA. en 
UVUluliil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para lasen 
fermedades de laa vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
IPbntpnoííJ sia d0101"611 la9 ostrecheces. 
MuüUUülo Se tratan enfermedades 
leí hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
Esta plicMca mente á todos los 
módicos de la Isla para que la hon-
ren con su gres ncia y pone á la dis-
posición de todos los colegas el apa-
rato KAY03 X. 
1Q, PRADO, 1G—HABANA 
8523 Nv. 26-26 
i i 
V e n t u r a 
C 5170 2d-3i 
V 
después de recibir los Santos Sacramantos y la Bsnlisien Papal 
Dispuesto su entierro para el día de mauaaa miéroo^s 25, 
á las coatio de la tarde, LU JIIJÍ, nietos, hermana?, nietos po-
lífcitos y demás parientes y amigos rue r a n á l a a personas <Je 
su amistad encomienden sa aima á DÍOB y se sirvan concurrir 
á la casa raortnoria Sol 94, para acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Oolón favor qae agradecerán. 
Habana, "Diciembre 24 de 1901, 
Jn 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la ¿ r / ^ S , la Influenza, Y éa 
reneral los accesos febriles que se manifiestan al íciciarse las enferme-
dades. Las Jdqascas, neuralgias, calenturas Intermitentes y palú-
UCGS, el cansancio, la falta de energía, el reuma, ^ gota, los 
dQlüíSS Ü8 ríñones son tributarios de este heróico medicamento, 
tlaa CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
£x¡gtr en cada cápsula el nombra PELLETIER, ¡noentor d» ta Quinina. 
PARTS, 8, mo Vivienns. y eft todas las Farmacias. 
P.-0Faríc;.<5a !a ir.5a rao;o3al para curar ia tnlisrcaloí's, brox q-iltía, catarros cróalcos, 
iifjocTO-aa gfipzles, tafatmsdaios cjasaatiTaa, iaape'-i'ji.ii, d>b!Í-:tI-id gaa-iral, postració-i 
neivlofa, ot;arosjeaU, ímpatjaoi», e-fsrras4alea la^tú'^, oir é?, r><]iHiemo, escrofnlis-
irif', st1}. D:-'¿6,ito; FaratacU del Dr. B ruo.itcts, Sin B .rnsrdi.'i', ñl» lr;u y prinolpa-
lea EtarmiolAr; j ea ia -lARANA an casi áe !a iíalloraTiida ie D. JJÍÓ Stn'á, Tsu^ate 
R«v 41 O /619 ! »ls m 2H St 
w 
Inofensivo, suprima,, el Copáiba, la 
Cubeba y las inyeáñones. Cura los 
flujos en 
| 4 8 U N 
| Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro do la vejiga, Hematuria. 
Cada Cápsula lleva el nombreWí) 
PARIS, 8, rus ¥i¡>(9nHS, y «a Iw prlnclpíls» Farmacia». 
ABOGADO 
Santa Clara 55, olUi, cBíiatua á Inqulíidor. Te-
lófono 8E9. ConííiltsB dol2 á 8. 
C2166 23-20 dio 
MBOICO OIRÜJANO 
de las í%GuTtad«í« ds l a H a b a n a 
y N e w STerk. 
Especíaliata en enfermedft(.l5»8 aeoretat 
7 hernias 6 quehradnras. 
Gabinete (proviBlonal mente) ©a 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Conínlta» de 10 13 y de 1 á i . 
GH4TiS PARA LOS P O B K E 3 
2073 1 dl0 
S9 Bomingo Bolívar. 
Con ceitificadoa de estudios do 1* Aoademla Ju-
/taji (Parle) > do los iraestros Boupsreau y J!«-
rner; medallftfin en roTicurBo t'e Un Secuelas de 
diMo rie la Villcde Paris i miembro e*!»0'"" í n 
el Grand Palais des bcimx arts (iaton de 
Tieue el henar áe oíco^r sus Barvloios artístico» 
& la sociedvt inteliRinto dt> esta ot-pital. 
S i eipo;ialldl;de8 el retrate-íowarfo del nai»-
ra í -y toUmento en caoo de i.r'üOiiDllidad para ha-
cerlo aaí—loa tomará de fitografía. 
Horas de pose de 8 A 12 y de 1 a 5 
83? Obrapía . 
9175 a t 18-21 dio 
E. Calixto Valdés y 
ÜIRüJANO-jJBNTlaTA. 
San R fiel 29.-í£9noGlal'«t.R on trabajo» de ptt^r 
taa r coronan de or 2l >9 alt 13-o 6 dio 
Dr. Enrique Per domo 
: - .- . . .• ;< 
Galio. v a<ia de Dárdeá'a.i 
•• . ÚvL\ c» C-nfoábS y CHli 
A 'dtép G .•«:•. 
ieliT *»aa<5í8oo Vil ;* 
n •' V. ,a 
P •. Míauel DÍRÍ c, 
Pr9n<ri = s-, ,< r;,- „ 
i* • M ftnej J . a .v í 
Wr, .)asé L é 
Preraiadi con medaíl» de broaoo eo 1» intima ífiipoaie! 
" 2 10 
r »rss. 
;nií i3«mo di» 1 o* aiíla>s. 
«̂ 30 dio 
DSBILIOáO GENITAL 
y á t A y I j f i i i i g f i s t e l i t , 
A LOS m m s 
1% S3 
LAS TfOBRIZAS 
S s & v m V S m E E !LA Ü B S J B A 
rssís H tía SL». Tí». \ 9 ü 8. • • O Z Q Ü 1 dio 
C U B A 5 2 
C o n s u l t a s I t i a e s , m i x t o s y m i é r c o -
coles, de I S á 2 
V ¿ lü i 1̂ 6-19 1> 
ION" i ¡a ty.ji la reuoar-.rada POVÍAlXArFOH riFií3^N,T© de Rodríguez de 
loe ñioB. Ea iiioíenáiva y prodaoa efeoccB maravil.oisoa desde i;*- pdmera íriocióa. Su efi-
eaeia se demuesuía por ieñaidad de Cestioidaícls y por h^b n- eida -aprobada por el Oon-
sejo de Sanidad de Italia, 003 PKSO í bote eu todas laa priaeipatoa fapmaciaa y dro-
gatiias, DepOiUario.-: Ea la I I *baa», Viud* do José ííafrá ó h-to, Teaieatel^ey i i . En 
San Juan de Pto. Eico, O. J. M. Blanco y Cp. alt ^2056 dio 
El Laclo-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador ds, los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados-per un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarabe de D U S A P i T sopor-
tan eu estaco ún fatiga alguna, sin vómitos y. dan á luz criaturas robustas. | 
El Lacio-Fonfoto de cal dado á las nodrizas enriqueé^ su leche, preserva y 
{ cura á los hiñ-js de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su bexu nencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
8, r ú a V iv i e s roe , y en todas las Farmácias 
Dr. Kafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y erf jTmedades mestales ex-
olndTsmente. Lunes, miércoles. Tiernos de 12 á 2. 
San Rtí-.el 82. 86t4 26-3 dio 
DOCTOR MARÍOÜAL 
Cirujano dtntlsU d» laa Facultades de Colombia, 
Costa Kloa y Habana. Ba.n Miguel 90, altos. 
Conaultas de 8 í. 5. 8696 26-3 dio 
0?hir^te de curación sifllltics 
•aoa Aires 2S. léfono 19 73 dio 
ta ü i M i i i o m a r t i i i e z 
Gtargaata, a a r t ó 7 o i d o » . 
Goniultas de 12 á 3 KBPTÜ^O 83 
o 2033 lá iQ 
Guadalupe Goazá'ez 
COMADRONA FA' . -ULTAT 
ronEultf s da 12 ¿ 2, Salud 46, antred» per IÍ6E1 
CT-aan X^lerena 
MEDICO C I S U J A N O 
de PastoTin.) j Gonzalo Aróáitegui 
T 1VA M E D I C O 
de Is Gaea de Benofloeaoia r Matercid&d. 
Ssipeoiailsta en las enfermedades de loe nlfiot 
aiéáicea y quirúrgloas.) Consulta» de 11 i 1, 
VKulnr lOSi Ts'éfoco 824. C 2JS8 1 dio 
Habar a 3 
CÍ3179 
Co BU"tu d . 3 S 4. 
L A B O R A T O R I O 
i i w - m i f f l c 
de Oarbonae y Eivero. 
Mercaderes n' 10, (altos) 
Be hacen análisiB da todas qlases y con eepecUU-
dad de abonos, ooníorme al Denreto del GoWernc 
Je fláftQ j'tihratmimo 2i78 gfi-f B dU 
D R . A D O L F O R E Y E S 
« n f o r m e d a d e s del e s t ó m a g o ó in-
testinos esclnsivanaeate . 
Diagnóstico por el anSilisia del couteaido estoma-
oal,prooedianlento que ampie* el profesor Hayent 
del Hospital 8t. ¿ntonie de Parí*. 
N Consaitaa de 1 á 8 de la tar ía . IJampBrill•» n. 74 
^Uo, T«1/;fnno 87* "9179 IR 25'ÜC 
Dr. Emilio Ferrer y Picabia 
ABOGADO 
C U B A n ú m . 5 8 , de 1 4: 
C 2161 b-2l 
DOCTOR M. VIETA 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
(NUEVO SISTEMA) 
NO VISITA.—SOLO DA C O N S U L T i B 
De 8 á 10 a. m. Obrspí* 57, etqu'na ComposteU 
De 2 & 3 p. m. Línea *7, esquina á C. Vedetío. 
Especialidad: r^eEo-as, ojos, nervios, uenra gUs, 
piel, estomago, oiica y secretas. 
7420 ' ^0-22 
Dr. Fermín Valdés DomigueE 
M U S I C O FOBSSSTSB 
1 & 3. Gratis par Coiuroltas 7 operaciones 
loa pobres. Colóu S3. 
Ot», 2140 dio 
Dr. J. B. de Landeta 
A n ü s i a d 7 6 
9088 
Consal t s s de 1 2 á 3 
2 6-17 
J ^ O Q ü E G A L L E G O 
.1 A G E N T E MASAN 
itigüo da la Habaui : faailito trlanderas, cíla-
a ŝ, cocineros, manejadoras, contaerEP. rooinores 
orisdes cochero?, porteros, ajudintes f.egadorcs, 
repartidores, trabajadere», depe^diertee, o-sas et 
a qnilar, díaero ea hipoteca" y il^nlleres; c mpre 
v v^fta de cisaa y fincas. E^que Galleiro. Acula: 
84. Trtléf. i8í 9W7 26-24 Pe 
Dr,̂  Alberto 8. áe Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista eu partee y enfe'medado» de setíora». 
Consultas de 1 S 2 in Sol 79. Domicilio Jesá» 
.faria n. 57. TBl6fotin RSS. n 16BS 78-1 Oc 
D 3 S B A C O X i O C A H S B 
ui ponicsular de poitero, orlado, caballerlciro 6 
da encargado de nua casa de inqnillnos, saleen 
bligac 6n y tiene r firenoias. Infjrmar&n COIÓD 
úmero 3J. í>2f»4 4-24 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
E a lagressdo de BU ylale é Parte. 
Prí.do 105, coait&do de Vilianuey». 
C 2031 « dio 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Concitas d«lá á 2. Industria 130 A, *»;r.la» 
an aSlsTioi. To'.áír.no n. l.SSili. 
i- ,CAíEMiA B E I N G L E S 
P a r a S e ñ o r i t a s 
PfiADO 64 
Participo á las pereoaas ya invitadas y 
á loe padres de familia vecinos de estos 
«entornos, que ahora iavito por el Diario, 
que los exámenes tendrán lagar esta vei 
ñn la hermosa casa Prado 43 esquina á Re-
fugio el domingo 29, á las 12, sopllcando la 
mayor puntualidad.—El Profesor, Juan 
Antonio áe Barinaga. 
8271 4-36 
Antonio L V a l v e r c U 
ABOGADO y NOTARIO. 
Cuba 7̂  y 78. L x C"«a •'ueya 
9(86 23-- 7 dio 
Dr. Mfreáo Valdés (tellol. 
MEDICO CiBÜJANO. 
ConsultasdsStllla. i s . y S i S p . m. Hidrata 
ríplco deí Dr. Veldasplna. Beina 89. Doml-Jlll. 
BantaOIarif 9*. « 2 f S 18 dio 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oonsaltsa y operaciones de 1 6 3.— 
BaaTgnaciold.—OIDOS—Ni>EI¿—GARGANTA 
C3 2037 Idio 
Dr. C E. Finlay 
Especialista en enfermedades de 1 os ojos y de 
ios oídos. 
Ha trasladado BU domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 & 3.—Teléfono 1787 
n 2036 dio 
Doctor Robelin 
E S P B C I A L I B T A 
en afecciones S íP IL íT iOlS y de la PIEL, 
TRATAMIENTO ESPKMALÍSIMO 
Y E A P I D O POR L O S ULTIMOS SISTEMAS 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
Hta. 2096 7-dio 
Bnlormedades del CORAZON, PULMONES, 
NKRVIOBASy déla P I E L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consultaa do 12 í. a y de 8 4-7. Prftdr 
Se.—Teláfono 4R9. O 2033 1 dio 
Francisco 6. Qarcíálo 7 Msraiss, 
Abogado y Notario. 
FRANCISCO S. MASSANA Y CAKTHí 
R o t ó l o . 
Tel^ono ZZS,. Cuba 23. ¥?.»>.».•••< 
? 2029 1 dio 
Doctor E. Chomat 
Tratamiento e^pcoial de la Sífilis y enfarmedade» 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 & S 
Tel. 864. Lu«40. «2039 t d*o 
C o n s u l t a s exc lus ivamente 
para enfermos del peche 
Tratamiento espeoial de lea enfermedades del 
pulmón f de los brooquioa. rjar-ínno 117, de 13 á 3 
-20^2 dio 
l E i l 
Colegio para ninas y seno-, 
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi 
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A Y O E K 
9230 26-22 
Mrs. Hilda Rafter 
P R O F E S O R A I S G L F S A . 
Tejadillo 31. S840 2S-7 dio 
Señora y Señorita 
Directora y prcfessra retpeotiyiment» de E^cus 
ta Normal con titule. Dan clases de 1? y ¿? En 
iefi&sza & domicilio. También dan clsaes de fr»n-
¿és. Freoios conTencionales. Industria 127. Ha 
i>ana. 9025 y6-l4 
COLEGIO ALEMAN 
? A K A V A R O N E S T H E M B R A S 
A ¡rular 101, entre Rol y Riela. 
Enseñanza elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Español, Alemán é Ingiés. 
Profesores ademanes y cubanos de ambo* BSZOB 
CU-SOS preparatorios para la admisión en clases 
titas da Colegios superiorat en Alemania. 
o 1916 78-6 Os 
Agendas de "bufete x¡ara 1902 




B13 @ O X . X C I T J S L 
una señara peninsular de mediana edal para coci-
nar para dos personas, ha de traer buenos ir fir-
mes y duerm»» en la colocación. Aguacate 74, altos. 
92S5 4- 24 
D S S 5 A C O L O C A R S E 
un «elátioo cocinero para ossa paiticu'ar ó esta-
blecimiento. Creepon. g4 924? 4 24 
T7na s a ñ o r a d9 color desea s a b e r 
el pa'adero m don Jfranoi»o G»rcí»qae está cole-
ado ê criado de meno, pera un astuto que le ur-
jo. S'alguna persona supiese de él y quiere oo-
mnnlcárs^o pnede diriglise á Sol 91. 
U n p e n i n s u l a r 
desea colocarte da cooluero y ro^poitaro en cata 
naiticuUr ó essablesimlenti. R".be bien el oñ !•> j 
tt»ne qa.'eu responda p^r él. Informan en Cuba 
" 81. Ritos. OJfiS 4 21 
"Una joven pen insu lar 
desea colocatse de criada de mano. Sabe cumplir 
con ru obligaolón y tleue quien responda por ella. 
Ir forman n> Progreso n? 80. 
826? 4 2t 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea oo'ooirse ae costanera eu casa de modista ó 
particular ó de manejadora. Sabe cumplir con BU 
obligación y tiene qultn retponda por ella. ínfor-
mâ i en Aoodaoa 17. 9313 4-24 
T7na joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ue criada da mano ó manelaiora. 
Es bondadosa y cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con RU obligación. Tiene quien responda por 
ella. loforman en Rastro 80. 9 3i 4-24 
E O r i C I T A 
un orlado de msno y una man»'j idora que traigan 
buenas recomendaciones* Aguila 105, a.los 
P?4l 4-94 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jiyen penlneu'ar de ctiada de mano 6 maneja-
rtora; tisn« qaien responda por BU conducta. BD 
ViU-gai 81. infirmarán. 924? 4-94 
X7na s e ñ o r a pen insu lar 
que hsce r.ueye tfios está en el psii, de'fea colocar-
«e de cocinera en cara particular ódeocm'rcic, 
prtfirlando esto ú timo. Sabe enn perfaoción el efi-
ció y tiena quien responda par ella. I iforman Pefia 
P.br# 0 9238 4-94 
D B S E A C O L O C A R S E 
una criandera primerisa de des meses de parida, 
con buena y abundante lache, earlñasa con los ei-
ños, yunaman'jalora. CMl<»da Concordia n. 143, 
aoo»soria_A: 9J!8 4 24 
UNA CRIANDERA peninsular recien llegada con buena y abundante leche desea colocarse 
á lecha entera, es muy cirlñosa con los u ñ^s, eit& 
rejonocida y tiene qaion «bone por o'la. Icforma 
lán Ancha del Norte n. 351 9 •64 4-i4 
XJna cr iandera peninsular 
con buena y abaEdaate lech», desea coioor rse á le-
che entera: tiaie quien responda por ella. Infor-
man Aguila 171. altos g256 4-24 
USA. CRláNDEftA recién llegada de la Penín-sula, de dos m>8.a de parida, con buena y a-
bund^nts leche, desea colosarsa á leche entera 
También se coloca una orlada ó manejadora. Tie-
nen quien responda por ellas. Infirman San Rafael 
7« 6 Gaüano 5. 92r8 4-24 
S E S O L I C I T A 
unsooio para un café con 2f0 pesos ó se vsn ie por 
no polerlo atondar su dueñr Impindrán Acular 
73, peletc-ta, entre Obispo y Obrspía. de 12 á 3 
9 "¿O 4-24 
S E S C L I C I T A 
una criaba blanca ysn una sefi ira y qu4 sepa algo 
de costurs; en la misma una cocinera. laformarán 
GonsuUd.. f 3. 9253 4-24 
S E S E A C O L O C A R S E 
una buena occlnera da color qie sabe dasempeñar 
el oficio con p^rfecoión y tiene q-üan responda por 
ella. Impond án Kmpedrado 12 9260 4-24 
Bamón J. Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado á 
AMARGURA 32. 
O 2043 • dio 
Scctcr Juan Pablo Sarda 
Víaa crinarlas 
Consultas de 12 £ 2 Lus námero I ) 
C 207» 1-dio 
I)r. Jorge L. Dehogue^ 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E E M S D A D E 8 DE LOS OJOS. 
Ctnsnltas, operaciones, elección do espO' 
Isdlos, d e l S á ^ i . laduatria 7 i . 
" 2!>40 ' dic 
Teller fla Barrerla y Gemiiría 
D B 
M, González y Ramón Novoa 
Eapeclahdad en oojat de hierro, bSao u'as y ro-
manas y coi f.-onte para toda clase de pesas. Se 
marcan braf03 de Msculai por k los y se colocan 
toda clase de básculas. 
Se hacen marcan de tabacos de todas dates. 
InstalacioDes de gas y eg'ia. 
2 7 , O F I O I O S 2 7 
Les Sres Gorzilcr y Noyoa cuentan con opera-
rioa muy idteligentes psra comp'acer y tatlsf icer 
la m<8 Uiinima t z genciá del pública. 
9 .10 26 20 Dbre. 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de crinda de maco ó manejadora, 
y es cari fiosa con los niños y s&be cumplir non su 
obligad ón. Tiene quien responda por ei'a Infor-
man G cria 84. 92Í3 4-̂ 2 
ha de te-una críala para el seryloio de des niñas, 
ner buenos modales. Coneulado i 9 
9238 4-92 
El Correo cíe París 
Ctran ta l ler de T i n t o r e r í a 
«on todos los adelantos de esta Industria. Se tiñe 
r limpia toda claBede rop<», tacto de señoras como 
le cibaUo-os, dejándo as como nuera. 8e garan-
lizan los trabajos. Se pata á domicilia á recejar 
les encargos mai/dando ayifio por el teUfono 630. 
Los trabajos se entreiran en 24 horas. Especiali-
dad en tinte necro. Precios sin i ompetencia. Se 
«iñe un flus y se arregla por $2-60; limpiarlo $I-£0 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
O. 1762 " 26 n 23 
UNA SEÑORA PENlNaf L A R desea oalecar se para mancj r un niño ó pura cocinar para 
un m»trimosio: sttbe desempeñar bien ambos ofl 
olea y es oarificsi con los niños. Tiene quien *es< 
responda por ell*. Oflolos 21. 9210 4-22 
Hipoteca, alquileres y pagarés 
cuantas cantidades I>R pidan, grandes y chicas. Sat 
Jo«é 15, esquina á Ra^c, bodega y Aguiar 84, No-
taiía. S234 4-22 
A BOGAOO Y PROÜDR iDafi.—<e hace car-io limentarlas, todo lo que pertenece a! Foro, sin 
cobrar nasta la oono'us'óo: facilita dinero á cuen-
ta de dehnrencia y sobre hipoteca. San José 30. 
9225 4-22 
Se necesitan 1000 hombres írspíeSto' 
á trabajar en el ctmpo; se IFB pagará $1 oto ameri-
cano diarlo. Informes en Ooispo 15, D. frente á 
Palacio. Miguel Caballero, Agente de Inmigra-
ción. 9211 8-22 
833 S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, parama 
nejar nn niño* Ha de piesentar buenos )L.f "-mea. 
Dan rasón Espada n. 17. 9U9 4-23 
J u a n 5 . ¡angroniz 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hsce cargo da toda clase de asuntos periciales» 
medidse de tierras, niyelacicnes, tsaacoaes ycocs-
irucoiones de madera de todas dimensiones y esti-
los modernos, en el campo y en la población, cos-
tando para ello con perennal competente y prácti-
co. Gabioe^e A^ui&r 61. de una á cuatro p. m. 
9063 56-35 dio 
K O T A B I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
c ^üil 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 dic 
Inssbio de la Ares a 7 Casilas. 
ABOGADO. 
Consultas de 1 & 4. O-Beilly Si. 
C 2030 Sft-l dio 
Boctor Ipacio BÉIQ PieseDcia, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTO5?, BNFERALB-
* DADES D E MUJiflHES Y C I R U J I A 
E N G E N E R A L . 
Ex-ezterno y repetidor da la Clioloa del profeeoi 
Pínard. De regreso do su 7ia]e á París, se ofrece 
BUS amigos y clientes en Empedrado 50.—Cónsul-
áaa de 1 á 3 de la tarde. Teléfono 295. 
0 2139 26-17 dio 
3 D O O T O ^ 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calis 
de Corrales n. 2, donde práctica operacios.3« y da 
consultas de once á una en su especialidad: 
yartoa , S i í i l ia , enfermedades 
de m u j e r e s y n iSos 
Grfitáa para loa pobres. 
n «RÍW TS-tR R* 
M I M B R E S 
Hay tm surtido positivamente complete 
/ para aatísfaoer los gnstos y capricbcc 
enáa delicados. 
Par sillones d e e d e . . $ 8-00 
id. eilicnoitos id . „ 4 24 
9ofii i d . - 7-50 
Meca Id 2-00 
SiUaa decena i d . , . 18-00 
Qiomanas i d . . . a . . . . 15-00 
Cunas preciosaz i d . . . . . . . . 7-50 
Y otrsfl muolias novedades que el públi-
co pnsde admirar cada ves que quiera. 
TAPICSSU y CÜSSO. 
Jueguitcs para cuartos. 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . X<« 
entrada s s l ibre á todas h o r a u ds l 
d ía . 
fea 08 S iAeQi , 
n 5063 ^ dio 
Hojalatería de José Pnig 
Instalación de osñeríaB de gas y de agua, Cons-
trucelón da canales de todas olases.—OJO. E n la 
misma hay dapótitos para basura y batijas y jarros, 
para las locheTÍss. Industria esquina á Colón. 
0 2157 28-20 dic 
VI R T U D E S 2, ALTOS, E N T R E PBAOO Y Consulado —Se sol cita una muchacha que es-
té aeastnmbrada á estar o >1ocad«, para ta limpieza 
de des habitaciones y ajud»r en la cocina, para 
una señora sola: tiene que hacer mandados: sueldo, 
$6 plata. 9 87 4-21 
UN B U E N COCINERO poninsulsr con buena» íscomendsoit i>es, que sabe bien su obligación, 
y cocina en ¡renerai, desea oalosación eñ casa for-
mai ó estableciaiiecto; pretensiones poeae y el no 
hay plaza, mejor. Cuba 24, preguntar al portero. 
9180 4-21 
U n a s e ñ o r a de mora l idad 
df sea eccentrar una casa de famili: decante donde 
prestar sus seryieios, en las h ras áe\ día. como 
costurera en gener.-l. Icfirmaran ea Sin Jasinto 
núm. 4, á todas horas. 9179 4 21 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarso á le-
che entera. Tiene quien r*atiouda pur elia. Infor 
n-an Campanario 45. 9174 4-21 
U n a s e ñ e r a ex tranjera 
Se solicita para acompañar i unas a ñorltas. I n -
formarán en Cuba 127, de 9 á 10 de la mañana y de 
2 á 4 déla tarde. 9305 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estableoimien-
Saba cumplir con en obligación y tiene quien 




una orlada de mano que sapa su obligaiión y frle-
que suelos. Impondrán calle i0 n. 79, esquina 13, 
Vedadi. 9194 4-21 
^ L A S SBH OS AS —it» peinadora madiileñ* 
¿3LC Calina de Jimonea, tea oanoolda de la buena 
iootedad Habanera advierte á eu numorota oliea-
lela nuc continúa peinando en el mumo local de 
liem /re: u» pslaado B3 cnsatayos. Admite abonos 
r tlíí8 y IftT» IR cibera, Sta Miguel 51, eatre Ga-
tno y San SttssI&i. 
8537 «3-Í6 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
OlEUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 
SEÑORAS, 
n 2C»8 7 dio 
D o c t o r E. ANDRADE 
Ojos, oid*s, u&aju¿ v garganta. 
TBOCADERO 40. CONSULTAS D E 1 A « 
C—2097 7 dio 
enas 
88*1 
A B O G A D O 
HABANA 57 
26-7 dio 
DK .Efi COLOÜAINSE una señora peninsular de dos mesei de panda y se puede yer au niño; tiaue personas que respondan por ella. E n Prado 
50 darán razón, y en Zi i ja y Espada, bodega, y en 
frente al chucho de Villauneya á todas horas. 
92S2 4 25 
U n a joven m a d r i l e ñ a 
profesora en toda clase de labores de bordado dá 
olaae* en tu caaa y á domioilo Dirección. Inquisi-
dor 25, entresuelo 9>93 4-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colooarce de criandera á le^he entera con 
buena y abundante leche: tiene qilea responda de 
ella y está aclimatada en P! país. Puede yerse su 
niño. Prado túme. 1 y 3, fonda. 9154 8-20 
B E F i M I L I A J 
H J T J Z 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila uur» aimacóu ó est&bleolmlento im-
portante. Informarán en la Not«ría del Sr. Antonio 
G. Solar. Aguacate 128. «7f5 26-8 
S E oi. 
en las fábricas estable-
cidas en la CHORBERA ? 
en BESJOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Me/lnerias dé 
Jfeiróleo qno tiene sn ofl> 
ciña calle «fe Teniente Rey 
admero 71, Habana. 
Para evitar falsiflcaoie» 
aes, las latas llevarán es. 
tampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
j en la etiqueta estará im-
presa ia marea de fábrica 
"Un Ellefasit® 
ene 6B del exclusivo nao de 
dicha AGENCIA y se per» 
seprnirá con todo el rlgoí 
de la Ley & ios falsifica' 
.«ores. 
' El Aceite l i Brillante 
que ofrecemos al pflbllco y 
dne ne tiene rival, es el producto de una íabrícacíoa esprnial y que presenta el aspeett 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
llano que envidiar al gas más purificado. Esto aceite posee la gran ventaja de no infla* 
aaarse en el caso de romperse las lámparas» esa!!dad mnj reeemendable, princlpalmeB> 
(e PARA E L USO B E LÁS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a & lea c o n s u m i d e r e s . L a LUZ «RIELANTE, marea ELEPAH» 
OS» ée ígusl , si no saperier es condi^iouesi I«jRíoi<n«s al meior clase ImTíortada 6*] 
<t/«»3«w« » «» »•*<!• á «ir**!»» **mv p*á»!^f!í«aí. f 2047 ? dic 
ÜN J O V E N químico graduado en una Uniyersi-dad alemana, desea colocarse como secundo 
qoimlco ec un ingenio kn la próxima safra. En la 
actualidad se encuentra en uno de lo ; Ingenios más 
graedes de la Loalslana. E W. Tiene ia8 mejores 
referencias. Dirección en irglés. Max Wo'ff, á car-
go de Rcserye-Plantation, Reserye, La. U. S A. 
4-a> 
C S I A B O 9 E M A N O 
Se solicita un orladíto de mano, joven, que tenga 
baenas referencias. Lius 48. 9267 4 25 
I 
ÜNá, DIEZ Y Cf f l VECES MAS 
podrá afirmarse la eaperioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbol la , 
son de puro metal blanco may bien platea-
dos y de inmejorables resaltados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitaa lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 « " 
Cuchillos lisos ó do file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre "7 -00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; objetos 
do todas clases, en metales blancos y ar-
tículos dé plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados sn 
LA CASA DE BORBOLLA 
. OOJVÍPOSTBLA 62, 64, 66, 69 
• S OBÍ6AFIA 6 1 . 
0. 2062 1-dio 
S e ñ a A m a l i a Agudo C a r e l » , 
su domicilio Buenos Airea n. 10, en casa de su her-
mana, desea saber de tu hijo Jjeé María Agudo 
García. 9269 8 25 
B B S O L I C I T A 
una criada blanoa para el satvicio de una carta fa 
milla, con la condición de fregar cuelca y salir á la 
calle. Suelde $8 plata. Cuba 126, informarán. 
9233 4-25 
U NA SEÑORA PENINSULAR D E MttDIA na edad desea oolocarse de criada de manes en 
easa de corta ftmilla Sabe desempeñar bien el 
ofl'do y tie^e quleu responda por el.a. I f rman 
Piíocloe 19 2. t283 4-2B 
PE R D I D A . — E l sábado último se perdió en nn coche desde Habana, ¿guiar. Dragones, ele , un 
gran arete formando pacralla, oro y esmalte negro, 
con nn brlliantioo y muchas chispes, aro calado, uu 
lato con diamacticos y una perlita en el alfiler, 
gancho grande de oro. L a medalla eamsltada de 
negro es colgante T movediza. Se gratiñnará 
deyelución ea Zarja 63. Ea recuerdo de familia. 
9K8 4-25 
PERDIDA —Desde la ca cada del Cerro á la fab:ica del gas rú -naro 9 un dije de reloj, mon-
tado en diamantes, forma Crus da Malta de la So-
ciedad Kiiphto of Tetcplaar, grabado con el nom-
bre C. D. Woodrcff Hamilton Commandriy B? 6, 
Se gratifísaiá generosamente á 1* persona que lo 
deyueiya al pagador de la Empresa de Gas, Monte 
número 1. 9:63 4 21 
.V 
U NA CRIANDERA dado á luc y esti aclimatada en el pau. PENINSULAR que ha de 
cinco mesea da parida, con buena y abusdinte le-
che, desea colocatse á leche entera. Tiene quien 
teaponda por ella. Infojm&n en Glcria 8(. 
£2*4 4 25 
Se desean comprar una ó dos 
casitas, intramuros, desde .Amargura hasta el mar, 
cuyo precio no exceda de $5 000. Sin intnyenc'ón 
de correderes. Dirigirse a Merced 71, de 12 á 2. 
9146 8JI9 
COBRE t H I E R R O ViEjO.—Soi 24, J . »on-midt, Teléfono 892.—Se compran todaa las par-
tidas que se presenten de cobre, bronca, metal, la-
tón, campana, plomo; «in ;; pagimos á lea preoioa 
más altos de plasa al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre do t.od -a figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de kterxo de todas dimen-
etones y donquos duplas y maquinas de yarlas oln-
,«« «la m 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
O. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid- a 1940 alt 30-1 Nv 
H l f O T E U A S Y ALQUILERES—Seguimos colocando cantidades grandes y pequeñas á los 
tLás moderados tipos de plaza. Breyedad en la 
operación. Despacho do 7 á 5. Habana 114 esqui-
na »Lamparilla. 92̂ 1 4-26 
Be desea u n agente 
fabricantes de relojes americanos en gran-
de escala desean hacer arreglos con perso-
na que resida en la Habana, que tenga ca-
sa establecida en los negocios de agencias, 
para darle la representación y venta de sus 
artículos, que ofreceiAAl^merelflLíittecta-
mento de ki fábrica. Se; .^¡g |áerarán sola-
mento las propos ic ionespersonas res-
ponsables. A l escribir sírvase dar informes 
carapletds y referencias. Dirección: N . N . 
"Diario de la Marina." Habana Cuba. 
C 2167 3-82 
P I A Í Í O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
aro en la Espooición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
Eersonas amantes doi arte, desde $ 125 asta 650. 
De Pieyel, de 1» de 1* de 408 á 700 f. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan & precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n eatta e a s a ^ue ofree* la 
T e a t a j a de tener todo s s u s a r t í c u -
los mareados con s u s prec ios , Isa 
entrada es l ibre á todaa, feo rao del 
día . 
esy 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietario! 
SESTAERANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
M punto más oéatri >o de la ciudad, calle del Prado 
i'rente al Parque Centr*! y los teatros; desde BUS 
talonnes ae recrea el pasajero oyendo la mtisloa que 
le sitúa en frente loe días de retreta, lo mismo que 
il paseo y reunión diaria de la buena eociedad por 
lo qoe el pasajero se eyita de gaatcs y molestit.s de 
tomar carruaje por la noche al retiraree. 
Eo'tas condiciones unidas á su mesa Inmejorable y 
esmerado seryieio lo hace recomendable y preferido 
¡)or todos IOB que visitan esta ciudad. 
Loa intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
SRAND HOTELLNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
F S A D O A V E I T X T B 
F A C I N G T H E 
C S N T K A L F A H X . 
HAVANA—CUBA. 
Thle well-known Winter Palaoe is the IsrgeBt, 
üeat appointed, and most liberally managed Hotel 
n Havan», with the most cactral and delightfnl 
locaHon, facing the Central Park, where mu.iu oí 
Militaty Rand is nightiy enjoye! by hosts from the 
CalconieB of the Hotel. 
The ycutilated Beataurant and Cafó are the 
iargset and brst ia Havana, and the serylce-ia 
equal to the yery beat abroad. 
Batber shop. Bath, CJígsr Stand, Laandry, Lly-
ary Stablcs and Cable Office are connected with 
the Hotel. 
Hotel Intórpreters wiU meot eyery arriyal of 
iteamers and traína and wiU couduct and attend 
pasBengere in eyery detall. 
c 20-0 t-dla 
000 EL i ü i D O NEG 
RETENER EN SD MEMORIA 
SI precio de los muebles que veade 
J . B O R B O L L A 
Sn sus casas do Ccmpostela 52, 54 y 5& 
Por $24-50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
oentro. 
Por $92-50 un Juego completo estilo Con-
iuelo. 
Por $180 ídem idom ídem Luis X I V . 
F6r $350 idem ídem ídem Keina Regente. 
Pot $62 idem idem ídem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por Í45, 1 inego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones do Mimbres desde »6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-^00-
¿50-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
abo en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14. 
Idem Idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Se alquilan dos habitacioces altas, espléndidas, limpias y alegres, con todas las eomodidades, á 
media cuadra del tranyía, á un matrimonio extran-
jero sin Liños ó dos caballeros solos de resperab til-
dad, en casa de todo orden y muy corta familia, 
donde ne ha^ niños ni otroa ioquillnos, en cuatro 
centenes con muebles, v sin ellos en trea. Lagunas 
núm. 9S. 9215 4-22 
S S A L Q U I L A 
en precio proporcionado nn piso alto con •odas las 
comodidades apetecible*, ÍCCIUBO patio y flores. Es 
capas para nna auma'osa famila. Informes en Be -
lasioein 126, al lado de la Sierra de Antonio Diaa. 
92Qi'¿ 8-22 
R B I U A 15° 3 
EnfrsfUilo para familias, sala, saleta, 5 ruirtos, 
oomodor. oocins, baño, inodoro, aaotea-jardin: in-
farm^s en la misma. 92'7 4-2* 
l E N ü A O .e yende en onaras condi-
ciones el potrero San Joa4 (i) Quintero con 
Libre dfteXDlOSlftl T btenas y abundantes pilm e de 16 o^balleiíaj de 
Unatijír, átanA-n*Knaá KIc terreno coreado en Cfmarlooa para formallrar tus K l l i JffP^iA condiciones; caite del Ferrocarril eúrn^o 21, Unión 
bmnonl mal OlOZ. Elabora- do Rjyes ^efareuoias Suárea 71, H-bana 
R6fi5 2S-1 
o i e s i t e T ü l QC! 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mei 
y tiene los tnofores BAÑOS D E MAR. 
C 1601 312-12 8t 
ittiicasFislalilecMe&to 
S ! 
E V£Nl>E.—Por encontrarse enfermo el dueño 
uva lechería que hacenn buen negocio con her-
mosas yacas amenoauos todas ac'imatadas llegan 
más do dos años en el "ais, Dirigirse Calle B y 
B Vedado 9231 4-21 
SI S I N T E R V E N C I O N D E CORBEOOR Y Ubre degreyamen. so yende una oam oiUe da 
ÍU Eaperansa, de mampostería y ten. sala, come-
dor y cuatro cuartos Sa precio 1750 pesos. lafor-
raatán Compoítels liO 9220 4-23 
E na Arroyo Nirarji ao vatide 6 »rrienda una nagrifioa ñ ica do tres caballerías da tierra o n buenas aguadas, mucho palmar para oria de cachi-
non, gran arboleda frutal mur productiva y mag-
níficas fábricas de vivienda, trabo jidores, establos, 
caballerieaB. gallineros y clueqnero. Galiaoo «5, de 
10| á 12̂  v de 6 á 7 de la tarde precisamente. 
91x7 4-21 
«3S A I . Q T 3 r i K . A K r 
les aspllndldcs alto» Paula 12. compuestos de 
ocho haHt.niiones, baño é inodoro y OccinA^ 
9 09 4 21 
La casa Balo» n. 8, en el Vedado, 
se a lqui la . T i e n e hernioso portal 
'con vista, franca a l m a r v á labrxsa, 
sa la , comedor v 4 cuartos g r a n d e s 
en e l pr inc ipal ; c o c i n a , 2 cuartos 
para cii&dos y otraa p i e z a s e n e l 
p iso bajo. Brec io l O centenes . I m -
ponen e n l a m i s m a , 
. . . . 4 51 
V i r t u d e s 4 9 
Se a'qulla nna habitación alta, tiene agua é inedo-
»; en ios bajas, letra A, iiiformarán. 
9206 4-21 
BUEN NEGOCIO 
Pur tener que ausentar«e eu du«no se yende en 
proporción una vidriara con un precioco armatoste 
de tabaoos y cigarros Ej:á on uno do los mejeres 
punto* de la Habana: acreditado y con buena vei -
ta. Darán razón: Zu1 neta y Teniente Bey. Café 
Oriental. 9198 " 4-21 
SE V E N D E N DOS SOLARSS en buen punto; vendo un terreno pro vio para flbrioar una ossl-
ta; compro todo desbarate def>brlca que se pre-
sente, arriando na solar que esté bien situado; yen-
do un t ren de ceob»B: para iuf armes puedan diri-
glrsa & la calle de N ptnno n. 198 casi esquina á 
BelaBcoain, de 8 á 10 y de 11 á 4 de la tarde. 
9 '.69 26 20 
S E V E N D E la acción de un Klnsoo acreditado y bien surtido de tabacos y cigarros por no po-
derlo atender su dueño Corrales n? 5 darán ra-
zón de siete á auevn de la muñaua; paga poco al-
quiler; 9134 8-r9 
S V E N D E Y SS A L Q U I L A L A GRAN 
casa < ompoatbla 124 á maOia -u»dra de Belén, 
da alio y hijiy, acabada da fabricar, eon agua redi-
mida 6 instalación sanltarÍB. En la misma infor-
| marán; no ae paga corretaje. 9H5 8 19 
una casa de esquina en la calle de Antón Rsoio, 
produce el libre mensual, es de "Ubva constrac-
clOn. Informes Cuba 90. 9077 8 17 
EN VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r e s f incas de 14, 8 y 4 caba l l e -
r í a s de t i erra; tf^grsno l lano, agua 
abundante; cerca de e s ta c i u d a l . 
M a t a n z a s y U m ó r , p a s á n d o l e s e l 
f errocarr i l d é l a U s b a n a . F . C , A -
pattado 5 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
S ' 
SE ARRIENDAN VAEIOá PAÑOS D E T I E -rra hasta de media caballería en la oatrada de Carlre I I I . Infactay Buenos Aires á ti es cua-
dras de la esquina de Tejas- Sa vaiide un mulo 
criollo, un» carreta de volteo y 50 gallinas, en Cha-
yez 27, vaquería. 92!'7 4-21 
GRAN GáNTERá, PIEDRA DURá 
de San Miguel, superior para losas ado-
quines y grava para calzadas y otroa tra-
bajos fuertes: especialidad para cal hidráu-
lica. Fácil explotación y extracción, está 
á una legua de Luyanó y se arrienda en 
proporción. Razón: Tenienta Bey n? 30. 
8 5 V E N D E N 
dos vacas smericanas. aclimatad»s, dedos meses de 
paridas. Solo nueden veree de 9 á 11 de la mi-ña-
na en Cerro 679 C 2165 3d 22 la 23 
8 B V E N I D M 
el mejor caballo del país qie pasea la Habana, do-
rado indio, cabos negros y 6 años. Giliano 45, de 
á 121 • de 6 á 7 precisamente. 
9196 4-21 
ALQUILERES 
1 SAN CASA D E tfUKS^EOES —En esta 
V hermosa casa, toda de mármol y eon al tran-
vía eléctrico á la puerta, se afufan espléndidas 
hab!taci< nea y departamentos elegantomentti tmue 
bledos á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad cen teda aaistenoín, pailendo comer en sus 
habitaciones si lo desean. Consulado 121 e'qulna á 
Animas, te éf jno 280. 9276 4 25 
e alquila con armatostes y vidriera de calle la 
casa O'ReUly )00 propia para cualquier clase 
da establecimiento. Su a'quüer es de do03 oente 
nes con todo. Kn la misma impaodrá su dueño de 
1 á 4 de la tarde ó on L'.1 42 Vedado* 
9280 d 6-25 a 6-5R 
Be arr iendan 
dos e s tanc ias e n C a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , sobra l a c a l z a d a , u n a de u n a 
7-media c a b a l . e r í a y u o a de m e d i a . 
B a z ó n T e n i e n t e H e y S O , 
4 25 
Sa alquilan los migniftcos bkjos de Animas núme os 85 y b7 esquina á Galiano, propios pal a cual-
quier e>tablecimiento. Se alquila también por par-
tís. Icf jrman Villegas 93, altos, donde está la llave 
ó en Obispo 1. 9*71 8-25 
Vedado.—Se alquila la espacióle y bien ventila-da casa calle 8 n. 32. punto mny salniable, con 
sala, comedor, '0cuartas, cocina, inodoro, patio, 
externo patio, portal y jsrdin ni frente. La I'ave «n 
eln. 2j Informarán OñMos SO ó Carlos 11'. IfO, 
alto^ _ 93_5 il25__ 
S AN MíGÜííL 123 eatre Campanario y Leal-tad. Sa alqai'a ett» oapac caá casa di 2 ventanas 
j t-aguan. sala, saleta, oomedor y 7 cnarto* bajo* 
r uno alto, caballerizaa et <. L i llave en la bot ca. 
Impondrán en Oárloa B9 n? 4 9 ¿7» 4-ir5 
Se alquila esta casa, de aiotea, con 
sala, comedor, seis habitaoione. 
con excelentes pisos, anu«, gis y 
cloaca. Icfjrman en Cuba 35, altos, de U i á 12 y 
de 6 ' 8, 9218 . alt 8-22 
9 99 8 21 
BJ¡ A L Q U I L A 
un piso alto, con todas las comodldadeB necesaria?, 
en la cal'e de Inquisidor 42, donde inf^rmMán. 
9191 4-21 
g e alquila la boniu oí acaoada ae reedificar 
_ ompuesla da sala, tres cuartos, oomedor, pisos 
iie mosiicos, agua y arreglada eon todas las condi-
ciones hlgiécickS Ca'iaita de San Lázaro 2)9. Im-
pondrán en Mercaderes 35. altos. 91>3 8-21 
Sa alquila en el punto más céntrico, Villegas 99, ana sala, ua espacioso laguán, con esp'éadido 
patio, propio para depósito de cualquiera indnstris; 
la sUa sirve para gabinete de comulga méiiicss ó 
dentaien como asimiamo para bufete de abcg&do. 
9188 4-ai 
Parabifóte de abogado, despacho de médica 6 escritorio, se alquila un hermoso cuarto alto 
oon balcón á la brisa, lavamanos y derecho al uso de 
un teléfono. Cuba 58, trente ai Banco Nacional 
Cubano, (le 12 á 5. 9185 4-21 
Quemadoi 'íeceral 1 
o., a. 121, coi 
de Marauaw, frente al Parque del 
L e, te elqulia en módico precio la n r -
on sala, comedor, zagean y nueve habi-
taciones. pozo, Inodoro. oaballeriBa» y ampl'o pa-
tic. Puede verse á todas horasi y par» más informes 
en San Rafael 26 lamparería 9173 ^3-20dic 
Para Represeníaiites ofrtzeo irn 
magnífico local en O'Reilly 57, entresuelo. 
9166 8-20 
S E V E N D E N 
nn caballo, una yegua, un milord v un tílbury. Sa 
pueden vsr é infirman en Obrapía 49. 
9 90 4-21 
VENTA DB DOS HERMOSOS C A B A L L O S y dos duquesas todo en buen estado: pnerl*n 
verse en Eítrílla 181 y para itformes cafó de Vi -
vero, calle de la Cuna, Jo'é Canosa. 
9076 g 17 
UN F A m l L l A R ametioano, nuevo, con euu hos de goma, juego de barras y lanza do pareja, se 
cambia por milor de suinho ^ se yende en propor-
ción. Galiano 45, de 10i á 1ri y de 6 á7 de la tarde 
precisan) ente O'jtf} 4-21 
Fxopio p a r a u n a p e r s o n a 
áe gusto se venue en Milord fraioá.) aubbado de 
vestir con un caballo criollo junto ó por separado, 
tado muy barato Informarán en Zinja 4 Infinta, 
bodega. 9 92 4-21 
S E V í N D E 
un milord muy lijado ooo sanchos de goma; se pue-
de y»r é informan Indastra 131, taller du oarrua-
iea de Barrieu flno. 9 89 4- i l 
8 3 A L . Q ' O ' I X . A N 
dos casra nuevas A» planta bija, sitas Príncipe n. 
13 A y B, entre Marina é Infanta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23. 
9 40 29-19 dio 
S B A & Q ' & X X . A N 
los espaciosos altes de la casa Animas 102 acaba-
dos de reconstruir segúa las últimas disposiciones 
del Depa»timento d« Sanidad. Informan en San 
Ignacio 76. 9131 8-19 
Se alquila un local pronto para establecimiento, joa cuatro paertae, Santiago 28 euquioa á Jesús furegrino, y en los altos dos ha bitaciones oon bal-
cones á la calle á señores solas ó matrimonios sin 
uiSes. 9C95 8-18 
A C E P T E S 
En Prado 86 ae alquilan con asistencia ó etr> ella 
á precios módicos. 9'92 8-18 
jeiba de Puente* Graiideu.—So alquila la her-
^/mosa cesa túmero 140, situada en el mejor lu-
g ir de la calzada, con toda ola»Q de comodidades y 
extensos terrenos con árboles frutales. Informarán 
an la misma Calzada n. 143. donde su encuentra la 
llave, v en el bufot j del Ldo. Sola. Amargura nú-
mero 21, en esta ciudad. No se alquila por meaos 
de seis mesfs. 8981 13-12 
C siba of Puentes Grandes.—To let, tha eplendid honso num. 140, la the best plece cf the Cal-
zada, •wlth all kind of ocmfoits and spacious lands 
vith fruit trees. Refarences can be obialned at the 
same Calzada No 143, wqere the kav is to he found 
and Bino at the office i f Mr. Li. de Sola, Amargara 
Btre»t No. 21, in this oity. No léase ahall be ancep-
ted firless than six montb* 8983 13-12 
X u i ^ e t a n ú m e r o 2 & * 
«a « e t i q i a i i n n vas t a s fcatoitaci© c^» 
s » a toB.lcén. é l a ecŝ Uo, « t r a e i aSe^ i» -
í9m y n a e e p l á a d i d o yvos l i iSado .v»íV« 
'/«.a®, *íS>» entrada i n d o ^ e a d i e a ^ 
&»z A n ¿ í i B a » , P r e c i o s jaRdaisoBa Z,tt< 
mrnmt* eS ©«tr^^r* A i o d » » h-^r^n. 
O 2045 1 dio 
C E B R O S S T ú m . 6 0 5 
con portal, zsgaan, sala, saleta, 5 cu&rtna bt>jo< y 2 
altos, patio y traspatio, se alquil» en $60 oro mer-
snMes. Puede y»rse a todas hovas La llave en el 
f9Y Informa el Administrador del DÍA BIO DE 
LA MARINA de 12j á 5. 
8 B AZJQXTIIJA N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varias acoesorlas y cuartos acabtdos de pintar, oon 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera Iglesia. Informarán en la misma y en 
Aguiar 100. W. H. R^ddisg. 6?3S 2124 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano n. 22, esquina & Animas 
una accesoria de alto y bajo, con agua, sumidero é 
ineduro, teda nuevo y acabado de ointars»: ii f ir-
maran en A;;aiar núcaero 100, W. H, K 'ddliig 
9Jb7 8_21 
C a s a respetable 
se alquilan habltaoione oou todo ceivicio á una 
cuadra del Prado. Se exijen leferenolas y se dan, 
pudlendo comer en la casa el ene lo di-seo. 
Empedrado B9 75 9V5 «-^4 
S E A L . Q O ' I J U A N 
los bt j >s de la cssa N^ptuno 41 y Jos altos y bajos 
de la casa Re^na 83, erqaltia á Manrique^ .T,a l a-
ves en Ue bodegas; p&ra trnt^r t eptuno 14 y en 
Cuba 62 de 1 « 4 9246 4-21 
íáE A L Q U I L A N 
habitadores ritas. Consulado 14¿, f ect» á 1» bri-
sa ó interior, ventiladas, * homb-es so os 6 m&tri 
mouios s'n niños. Precios modert'.doa. 
92&0 8-34 
O lo. oñi Las femitiss que dbteeu cesa nueva rara ño nuevo pasen por Galiano 13(1, altos riel Ras 
tro (;ubano y frente á la plaza oncoritraráa las fa-
milias habitaciones y departamentos para matrimo-
nios ó médiecs, con todas ccmodMa-iea y asistencia 
si se desea. Casa de toda moralidad. 
f2>l 4-24 
a?.E A L Q U I L A N 
loa magníficos altos de Son Nieolás 20 oaotira 4 
Lagañas. Alquiler 15 centenes al mes. L f >rm>.n 
Prado S>. 9262 4 21 
Se alquila.—Ea Obrapia 86 junto ó separados nn departamento compuesto de sala, 4 habitaciones, cocina, etc. Son propias para escritorios ú ofisinae. 
9261 8-34 
Compostela 140 
Se alquilan habitsolones & personas de moralidad 
mu * _ 1-33 
T u i i n á n 9ft Se alquila esta magoiitea OBJS. 
l U f l p a i l ¿O construida á estilo americano, 
de dos pisos. Está rodeada da jardines muy bien: 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y rada cla-
se de comodidades. Se alquila oon machias ó sin 
ellos E a la misma luformatá el iurdinero: de 11 á 
4 »n el hotel E l í^onvra C £066 Idlo 
G - U A N A B A C O A . 
Se alquilan hnbltaoiones amuebladas ó sin amue-
blar en la magoídoa oasa de les Figuras calle de IA 
Concepción n. €2, oon tn<los los adelantos moder-
nos y baños. 8706 26-3 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A I i D O R A D O 
K I K S L O B R O N C E 
Ss acaba áe recibir nn surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $19. 
De Idem estilo Inglés 2 luces con canelo-
nes, á S24-50. 
De idem idem Idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantisimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $13.-
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadaa para comedor, 
á$5 . 
Lámparas doradas 6 n'kaladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
VELLEUSE para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
Eo La áMÉRICá, de J . Boriolla 
Cíimpostela 53, 54 jr 56 
c 2000 1 dic 
ABRIGOS DB TODAS CLASES 
c a s i regalados. 
% k ZILIA" SUAREZ 4 5 , 
realízala ropa procedente de empeño á los precios 
siguientea: 
Fiases de casimir fi 3 , 4 y $ 1 0 . 
Medios fluses Id. á 1,5O, 3 y $ 6 . 
tacos á 1, 2 y $4* 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Testidos de señora, de seda^ piqué, al 
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pttgar. Abrigos de hombre y se 
flora, chales de barato, mantas de idem de 
toiios tamaños y precios. 
TODO FLAMANTIS. Hechos y en corte. 
üe 0* dinero con móaico rnteréa. 
9Í71 1R-?5 
A V I S O 
ED Sm José 81 se venden, un juago de muebles 
Luis XV, dos eocaparates caoba, perl», una gran 
nevera y otros varios muebles. 
9̂ 15 4 24 
Realización de Muebles 
Hay un eran surtido de muebles mimbres, lám 
paras y todo lo concerniente al jiro de mueble;ía y 
préstsmos. Hagan una v s ta t " L a Perla", A«.l 
mss número 84. Teléfono 14C5. Hay agencia de 
mudadas y se hacen viajes al campo. 
9176 8v20 81 21 
U n pisno f r a n c é s 
de sxaelentes voces se vende b .rato, en Neptuno 
núm. 171. 9114 8-21 
S E V E N D E N 
tres lámparas de orhtal de una, cuat,'o y cinco lu-
CAS y dos máqu:nas da eB-rl>>lrde Oenamore. A 
pulla 131 921" 9 8-24 
!Piano P i e y e l 
Se vende uso muy barato. CompoBv'ola n. 91 
9357 4 22 
POP. AUSENTARSE SU DUEÍÍO S« VENDB tm escapar, te, un cituast^lero, una cama, un 
par de silloueB da mimbre, 3 biMoiet̂ s y varias 
lámparas. Vedado, Calzada » ? 99, f.-ente &1 Hotel 
Trotcha, 9.OS 4-51 
a - a s g a y o c a s i ó n 
Pe vende un juego ce cuarto de nogal y cedro y 
otro de majagoa; todo nuevo y barato, tto puede 
ver en Virtudes 93, orpintsiía. 
Í018 13-13 
ÜUAM0S V m ü M M S . 
De lo mejor y mas elegante para adornt 
de de Ralas, salones, antesalas, oomedo-
res y aloobaa; pues hay eurtido espléndl 
do, tanto en pinturas ai oleo, como er 
grabados en acero. 
La exletenoia de oolumnaa, jarras y Ja 
rr-oaea da mármoles, madera, porcelana j 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precies al al 
oacoe de todas las fortunas. 
V i a t t e n esta c a s a qno ofrece 1« 
rontaja de tener todos s n s árt ica-
lo» m a r c a d o s c o n s u s prec io s . 
entrada e s l i b r e A todas b o r a a del 
Ai*. 
- 2057 
G r a n surtido ae ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
easa. 
O r a n L U N C U especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresca* y 
escogidasrecibidas diariamente. 
PRADO 110, JSNTRE V I R T U D R S Y NKPTONC 
T E L E F O N O 616. 
C 2151 2fid-19 <a-?3 dio 
A L T E i n S T O I O l T . 
GANGA VERDADERA 
E n I i E C H O N E 9 , P A V O S , G A -
L L I N A S y POJLL.OS, no hay 
quien pueda competir con el 
M E R C A D O N E W - Y O R K . 
Aguiar 61. Teléf. 773 
i 232 121 2J-24 
P a r a digest iones penosas 
y falta de apetito 
I I N O Í L P Í P I Y I N A 
DE GANDUL. 
f 2r «s IR 1 «HA 
E L MEJOR P D E 1 F I C A D O R 
D E L A SANORS 
Más de 40 años de curaciones ser-
prendeutes. Empléese eu la 
Siis , Llaps, Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
oientesde MALOS HUMOBES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 2^0 alt 10-1 dio 
DOLOE DE MUELáS. 
Guiaos por el método que va en el pomito: 
quit* y no viws ve J»má«. 
Véndese en las Drogueiías y Farmacias. 
M51 26-4 dio 
DUtRÜQfOR DE LOS GáLlOi 
Freparsáo por el D r . Gar r ido . 
ESEStRBS EEFEESSNTÁKTSS E S M T O 
para los Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCEFAVREiC 
I S , rué de la Grange-Batelihre, PARIS t 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, pira Varico-
celes, Hidróceles, eto. — Eijase el seUo del 
ipr. impre.io sobre cada suspensorio 
LE QONIOEtí ^ g s E N ^ 
SUCESOR / "•Qi 
Bendagista I DÉPOSE 
13. r. ÉUenne-Harcol V.jf»-
PARIS ^V^ÍIXl^, 
¡CUIDADO.SENORA! 
V d . empieza 6. engrosar, y engrosar 0S 
envejecer.Tome pues, todas las mañanas' 
en ayunas dos grajeas de THYROTDINA 
B O U T Y y su talle se conservará esbelto o 
volverá á serlo.— El frasco de so grajeas lo*. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rae de Cháteaudnn. 
BEDICáHENTO CIERTO £ INOfESSITO EN ABSOLUTO. 
«"Téngase cnidado de erigir: T h y r o í d / n a Bouiy.** 
Depósito en L a Habana t Casa JOSÉ SARRA 
LE PERDñIEL 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
ds CAL y da GIEBRO EferrsscoBte. 
Ernas completo de los reconstituyentes 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas : ner -
v ioso , oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosine présenta el hierro bajo ia 
única forma aismilable, no fatiga el esto 
mago y no causa estreñimiento. 
LE PEBSRIEL S C!a. Paris. 
El único Legitimo 
V I N O 
DEFRESNE 
con 
el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reco nstltuyentea 
RIS:4, Qusl du Marohi-Httf 
X TOSAS FABMAOIAS 
« 2095 33-7 dio 
Para Arboles de Navidad 
Les mis bon't -s aderaos • o^orlohos < $1 60, í 
y $3 pKta doceaa. L A StiCCIOK X, Obispo £6. 
9100 8-21 
CUJES DE YAYA 
Se vm^en en casi de Alotmn, Jauaa 
fila, (J&ÚOÍ iQ. O 2131 
y Compa-
se 17 
Depósito de Ladrillo 
blanco de la "'Criclla''. 
na á Manrique. 
Virtudes i Amero 78 esqui-
8760 26 4 
C 3 - T J - A . 2 S r . A . 
de clase superior, siempre har na buen surtido en 
Obrapía 18. o IWtl 78-'5 nv. 
SON Tá i FIJOS COMO EL SOL 
YMáS 5ARITOS QUE TODOS 
Los relojes denikel, p lata , 
acero y oro que ven de 
L a Oasa de Borbol la 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
'* " 6.75 de plata saperlor Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id . Id. 
" 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared oon preoiosai 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
« $14 un reioj de oro preoioBÍsimo y 
de buena máquina. 
Belojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
Coipstela 52,54 y 56 
NOTA.—Los precios BOU fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Ota. 2058 1-dio 
Las Gota C o n c e n t r a d a s do 
Son el remedio más eficaz contia : 
AHEífllA, Glirosis y Céleres Piisji 
El Hierro Srava/s carecede 
olor v de saber y está rcro-
niondado pur lodos los médi-
cos del mundo entero. 
No costriTicjamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
EQ inüy m ilsinpo procura: 
i O í l í l - F U E R Z A " B E L L E Z A 
Desconñcsa do las Imitaciones. 
Solo se vendo en Gotas y en Pildoras. 
Todas Fcrmao as 6 Droguan'as. 
DEPÓSITO : { 3 0 , R u é Lafayotte, P5.RIS 
^'H?' 
, «ir. !• BB* " 
& ^ É l 
TIPO lie la BOTELLA 
I E R M ^ B T H U I R ( F R A H C I A ) 
X J n i c a O a - s a p > a , r a e l 
El BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y íebrí-
íugas, y debe á ios vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que caima muy bien la sed sin debilitar. 
Dépositarios en L A H A B A N A : 
garantizada sin acción nociva sobre el esmalte de los dientes 
Mmi L & ¥. S i l & 69. l l i . 
DE GLASSOW 
Fabricantes de ia* céieoxes máquinas de moler 
oafii mur oonocidos en Cuba, y cernís maquinaria 
y calderas para InKenio». 
Da venta por J O S E M? PLASENOJA logenie-
ro. GilUuio 115. Habana. 2S-7-Dbr3. 
C A R E l 
(Fírault del Químico G. P.) 
L A C A R 1 V Í É I N E es Ja mejor y más agradable de las pastas denti/ricas. 
L A C A R M É Í N E blanquea los dientes sin gastar ni alterar el esmalte. 
L A C A R M É Í N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É Í N E es alcalina y antiséptica por si misma. 
L A C A R M É Í N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depósito greneral : O . I 3 F Í I J I V I E I i , 1 l O , r u é de R i v o l i , P A R I S . 
De venia en LA. H A B A N A . : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
C Q nn hecho recoaocido hoy por todos los Mé-
1 L O dico» que las PILDORAS CÚGLER a base de 
1 C A S C A R A S A G H A D A 
»• oonstituyen el mejor laxativo en los casos da 
I Í ^ B Estreñimiento, Bil is , de. Afee-
LISIL-EÜ.B'S *os 'lf'1' '**£faííw» Enfermeduíiea 
WHBIHBBH del estómago. Irritaciones intes-
tinales. Jaquecas, A.ltnomtnaat 
J'esadeis de Cabe*a, Calenturas 
in tenni te ntes. 
I*» P I L D O R A S KÜGS.EFS 1- prepat» el Doctor 
Ftrmucéutioo de f* d a s » , Antiguo Interno dt los Hospitales. Doctor en Cune, 
87, boulevorcl maleshorbes, on PARIS 
Depositarios ea L A H A B A N A : Viuda de JOSE SABRA é Hijo. 
C R E E C Q U E 
Maravillosa receta, sana y Henéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — 4. R u é J . - J . Rousseau, 1, PARIS. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
M A R C A D E F A B R I C A 
y el reCHRISTOFLE sus letras 
Coicas earantias para el compraitor. 
P L A T E R I A C H R I S T 0 F L E 
^ ,XJ^TE_A.X30S SOBOLE! M E X - A - L BL-^ISTCO 
Sin que nos preocupe lu competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento do ía calidad mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos ha proporcionado 
nuestro éxito: Dar el mejor producto al precio mas bajo posible. 
Para éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesariaysciílclents. 
La única garantía para el comprada úr nomo productos de nuestra casa aquellos que no lleoen la marca 
de fáüríca copiada al lado y el nombre Oí.«-1. ^ « O ¥ L en todas letras. 
C Ü I R I S T O I F X J S I & C " . exL i P - A ^ I S 
í 
